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Zdravje zaposlenih v delovnem okolju je izjemno pomembno, saj lahko le na ta način 
kakovostno opravljajo svoje delo. Pojav, ki lahko ovira, da bi zaposleni dobro opravljali 
svoje delo, je lahko tudi prezentizem. Prezentizem predstavlja prisotnost zaposlenih v 
delovnem okolju kljub bolezni, poškodbam ali drugim zdravstvenim težavam, ko bi bilo za 
njih bolje, da bi ostali doma. Zaradi bolezni, poškodb ali drugih zdravstvenih težav 
zaposleni v delovnem okolju ne morejo opravljati svojega dela, kot bi ga morali, kar lahko 
organizacijo stane več, kot če bi zaposleni v primeru slabega počutja ostali doma, lahko pa 
tudi podaljša potek zdravljenja zaposlenih. 
V diplomskem delu smo z namenom, da bi proučili in analizirali prezentizem med 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji, izvedli raziskavo. 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, sestavljenega iz štirih vsebinskih 
sklopov, ki smo ga posredovali zaposlenim na vodstvenih položajih v vseh osnovnih šolah 
v primorsko-notranjski statistični regiji.  
Rezultati raziskave so pokazali, da je prezentizem prisoten med 43 % anketiranih 
zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Raziskava je pokazala, 
da je med anketiranimi zaposlenimi z delovno dobo manj kot 5 let prisotnega več 
prezentizma v primerjavi z anketiranimi zaposlenimi z delovno dobo več kot 5 let. 
Z rezultati diplomskega dela lahko vidimo stanje prezentizma med anketiranimi 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Na podlagi 
rezultatov raziskave bi se lahko zaposleni na vodstvenih položajih posluževali ukrepov za 
zmanjšanje prezentizma in tako skrbeli za zdravje zaposlenih. 
Ključne besede: prezentizem, dejavniki tveganja, ukrepi za zmanjšanje prezentizma, 












ANALYSIS OF PRESENTEEISM AMONG EMPLOYEES IN PRIMARY SCHOOLS IN 
THE PRIMORSKO-NOTRANJSKA STATISTICAL REGION 
The health of employees in the work environment is of key importance since only in this 
way they can perform their work successfully. Presenteeism can also be a phenomenon 
that can hinder employees from doing their job well. Presenteeism is defined as the 
presence of employees in the work environment despite illness, injury, or other health 
problems when it would be better for them to stay at home. Due to illness, injury or other 
health problems, employees in the work environment are unable to perform their work 
as they should, which can cost the organization more than if employees stayed at home in 
case of health problems, and may also extend the treatment of employees. 
In this thesis we conducted a survey in order to study and analyze presenteeism among 
employees in primary schools in the primorsko-notranjska statistical region. The survey 
was conducted with the help of a questionnaire consisting of four content sets, which was 
provided to employees in management positions in all primary schools in the primorsko-
notranjska statistical region. 
The results of the survey have shown that presenteeism can be found among 43% of the 
surveyed employees in primary schools in the primorsko-notranjska statistical region. The 
survey has shown that more presentism could be found among the surveyed employees 
with the length of service of less than 5 years compared to the surveyed employees with 
the length of service of more than 5 years. 
With the results of this thesis the actual situation of presenteeism among the surveyed 
employees in primary schools in the primorsko-notranjska statistical region can be 
determined. Based on the results of the survey, employees in management positions 
could use some measures to reduce presenteeism and thus take care of the health of 
employees. 
Key words: presenteeism, risk factors, measures to reduce presenteeism, primary 
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V današnjem svetu, v katerem prevladuje hiter tempo življenja, ambicioznost 
posameznikov in visoka pričakovanja družbe ter delodajalcev, se zaposleni soočajo z 
različnimi pritiski, ki lahko vodijo tudi k slabši skrbi za lastno fizično in duševno zdravje. V 
želji, da bi kljub morebitnemu slabšemu počutju ali bolezni zaposleni vseeno opravljali 
delovne aktivnosti, se pogosto zgodi, da zaposleni pridejo v delovno okolje in opravljajo 
delo kljub temu, da bi lahko bili začasno zdravstveno odsotni. V literaturi in virih se za 
takšna stanja oziroma pojave uporablja izraz »prezentizem«.   
Prezentizem je opredeljen kot pojav, ko se zaposleni kljub slabemu zdravju, zaradi česar bi 
lahko ostali doma, odpravijo na delo (Aronsson & Gustafsson, 2005, str. 958). Pojem 
prezentizem izhaja iz angleških besed »present«, ki pomeni navzoč, in »absenteeism«, ki 
pomeni odsoten (Brečko, 2012, str. 32). Rečemo lahko, da je prezentizem pojav, ko je 
zaposleni navzoč (prisoten) v delovnem okolju, hkrati pa odsoten, saj ne opravlja svojega 
dela, kot bi ga moral.   
Prezentizem je velik zdravstveni problem v mnogih državah z resnimi posledicami tako za 
zaposlenega kot tudi za organizacijo (Hemp, 2004, str. 2–3). Ospina in drugi (2015, str. 
171) menijo, da je prezentizem »tihi«, a pomemben vir izgube produktivnosti, ki lahko 
organizacije stane veliko več kot samo začasne odsotnosti zaposlenih z dela. Zmanjšuje 
kakovost dela, ima škodljive učinke na zdravje in na tak način tudi zmanjšuje kakovost 
življenja (Ospina idr., 2015, str. 171).  
Naše diplomsko delo bo obsegalo proučevanje in analiziranje prezentizma med 
zaposlenimi v primorsko-notranjski statistični regiji. Poklici na področju skrbi in pomoči na 
domu ter poklici v izobraževanju so bolj nagnjeni k prezentizmu, kar naj bi nakazovalo na 
kulturo, ki deloma temelji na lojalnosti in skrbi (Aronsson & Gustafsson, 2005, str. 959). 
Izobraževanje je eden od temeljev pri odraščanju vsakega posameznika. Zaposleni v 
osnovnošolskem izobraževanju imajo zato pomembno vlogo v življenju posameznika. Iz 
tega razloga smo se v diplomskem delu osredotočili na proučevanje prezentizma med 
zaposlenimi na področju osnovnošolskega izobraževanja. 
Duševno in fizično zdravje zaposlenih v šolstvu je izrednega pomena. Odločitev za 
proučevanje in ugotavljanje prezentizma zaposlenih na tem področju izhaja predvsem iz 
izkustvenih ugotovitev in večkratnih informacij, da veliko učiteljev oziroma zaposlenih na 
področju šolstva navaja, da kljub bolezni opravljajo delo. Tovrstne ugotovitve potrjujejo 
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tudi rezultati nekaterih predhodnih raziskav1. V analiziranih raziskavah2 se potrjuje 
povezanost med izčrpanostjo in prezentizmom ter kako to vpliva na zdravstveno stanje 
zaposlenega.  
Delo učiteljev ima velik doprinos k družbi, zato mora biti kakovostno opravljeno. Velik 
dejavnik, zaradi katerega delo ni kakovostno opravljeno, je lahko tudi prezentizem. 
Bolezen ima velik vpliv na kakovost in količino opravljenega dela. Zaposleni so počasnejši, 
delo morajo ponoviti, delajo vedno več napak (Hemp, 2004, str. 50). 
V času nastajanja diplomskega dela je bila v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19. 
Sprejeti so bili vladni ukrepi3, s katerimi so poskušali omiliti posledice epidemije. Eden od 
pomembnih ukrepov je bil tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. 
list RS, št. 25/20 in 29/20). Zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja so svoje 
delo morali opravljati od doma. Zakon o delovnih razmerjih v 169. členu omogoča 
spremembo kraja opravljanja dela zaradi naravnih ali drugih nesreč (ZDR-1). Čeprav je 
naše diplomsko delo nastajalo med epidemijo COVID-19, smo se v raziskavi osredotočili 
na analizo prezentizma med zaposlenimi v osnovnošolskem izobraževanju v primorsko-
notranjski statistični regiji pred razglasitvijo epidemije. 
Namen diplomskega dela je proučiti in analizirati prezentizem zaposlenih v osnovnih šolah 
na področju primorsko-notranjske statistične regije. Zanima nas, kateri dejavniki vplivajo 
na zaposlene, da so kljub bolezni prisotni v delovnem okolju. Z raziskavo diplomskega dela 
bi lahko primerjali stanje razširjenosti prisotnosti zaposlenih v delovnem okolju kljub 
bolezni (prezentizem) s podatki (stanjem) v drugih državah, v katerih so bile podobne 
                                                          
1 Raziskave, katerih rezultati potrjujejo pojav prezentizma med zaposlenimi v izobraževanju:  
 »Exhaustion and impaired work performance in the workplace; associations with presenteeism and 
absenteeism« (Aboagye idr., 2019). 
 »Sickness presenteeism of German teachers: prevalence and influencing factors« (Dudenhoffer, 
Claus, Schone, Letzel & Rose, 2016). 
 »Presenteeism and burnout among teachers in public and private Portuguese elementary schools« 
(Ferreira & Martinez, 2012). 
 »Unwinding, Recuperation, and Health Among Compulsory School and High School Teachers in 
Sweden« (Aronsson, Svensson & Gustafsson, 2003). 
2 Raziskave, v katerih so avtorji izpostavili povezavo med prezentizmom in izčrpanostjo:   
 »Exhaustion and impaired work performance in the workplace; associations with presenteeism and 
absenteeism« (Aboagye idr., 2019). 
 »Sickness presenteeism of German teachers: prevalence and influencing factors« (Dudenhoffer, 
Claus, Schone, Letzel & Rose, 2016). 
 »Presenteeism and burnout among teachers in public and private Portuguese elementary schools« 
(Ferreira & Martinez, 2012). 
3 Za omilitev posledic epidemije je bil z 11. aprilom 2020 sprejet prvi protikoronski paket ukrepov, ki se je 
nanašal predvsem na ukrepe na področju dela, družine in socialnih zadev (GOV.SI RS). 
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raziskave že opravljene. Med zaposlenimi v osnovnih šolah primorsko-notranjske 
statistične regije takšna raziskava še ni bila narejena. 
Cilja diplomskega dela sta, da se predstavijo rezultati raziskave o prezentizmu med 
zaposlenimi v osnovnih šolah na področju primorsko-notranjske statistične regije in da se 
oblikujejo ukrepi za zmanjšanje prezentizma med zaposlenimi v osnovnih šolah na 
področju omenjene regije. 
Hipoteze diplomskega dela so: 
H1: V osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi je prisotnega več prezentizma kot v 
osnovnih šolah z več kot 40 zaposlenimi4. 
H2: Med učitelji v osnovnih šolah je večji odstotek zabeleženega prezentizma kot med 
preostalimi službami (administrativno in tehnično osebje ter vodstvo) v osnovnih 
šolah. 
H3: Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih z manj kot 3 leti zaposlitve v zdajšnji 
osnovni šoli. 
H4: Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo kot pri zaposlenih z 
daljšo delovno dobo. 
Raziskovalno vprašanje v našem diplomskem delu je: »Ali je prezentizem med zaposlenimi 
v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji prisoten in pri kateri skupini 
zaposlenih je največ prisotnega prezentizma?« Radi bi ugotovili stanje prezentizma med 
vsemi zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. 
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in empirični del. Teoretični del 
obsega tri poglavja. Prvo poglavje je uvod, kjer je obrazložena obravnavana tema ter so 
predstavljeni namen in cilji, raziskovalno vprašanje in hipoteze. Sledi drugo poglavje, ki je 
razdeljeno na šest podpoglavij, na opredelitev prezentizma, na vzroke in posledice 
prezentizma, dejavnike, povezane s prezentizmom, predstavljanje stanja o prezentizmu v 
Sloveniji in tujini, ukrepe za zmanjšanje prezentizma in oceno dosedanjih raziskovanj 
prezentizma. 
V tretjem poglavju je predstavljeno področje osnovnega šolstva v Sloveniji. Četrto 
poglavje je raziskovalni del diplomskega dela. Ta je razdeljen na več podpoglavij. V prvem 
podpoglavju so predstavljene metode raziskovanja, v drugem pa ciljna skupina 
raziskovanja. Sledi predstavitev rezultatov raziskovanja. V četrtem poglavju so 
predstavljeni tudi rezultati preverjanja hipotez, ključne ugotovitve raziskave in predlog 
izboljšav na področju prezentizma. Peto poglavje predstavlja zaključek. Temu sledi še 
poglavje literature in virov. 
                                                          
4 Šest osnovnih šol, ki jih bomo obravnavali, ima manj kot 40 zaposlenih, šest osnovnih šol ima med 40 in 80 
zaposlenih in štiri osnovne šole imajo več kot 80 zaposlenih. 
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2 POJMOVANJE PREZENTIZMA 
V življenju zaposlenega lahko pride do nepredvidljivih situacij in pojavov, ki negativno 
vplivajo tako na njegovo delo kot na njegovo zasebno življenje. Med takšne lahko 
uvrstimo tudi prezentizem, ki pomeni prihod na delo kljub slabemu počutju ali drugim 
dejavnikom, zaradi katerih bi bil zaposleni odsoten (Evans, 2004, v Johns, 2009, str. 521). 
V tem poglavju diplomskega dela je razložen pojem prezentizma v delovnem okolju in 
predstavljene definicije prezentizma. Opisani so vzroki za prezentizem in posledice ter 
najpogostejši dejavniki za pojav prezentizma. Sledi predstavitev podatkov o prezentizmu v 
Sloveniji in tujini. Zadnji dve podpoglavji se nanašata na ukrepe za zmanjševanje 
prezentizma in na oceno dosedanjih raziskav prezentizma. 
2.1 OPREDELITEV PREZENTIZMA 
V svojem delu5 Johns (2009, str. 520) navaja, da je po Oxfordskem angleškem spletnem 
slovarju besedo »presentee« leta 1892 prvič uporabil Mark Twain. Izraz prezentizem je 
pred in med 70-imi leti pomenil popolno nasprotje zdravstvenega absentizma (izostanek 
ali odsotnost) ali odlično udeležbo; ta definicija je ostala do nedavnega, ko so jo 
nadomestile sodobnejše (Johns, 2009, str. 520).  
V literaturi je možno zaslediti več različnih opredelitev prezentizma. Johns (2009, str. 521) 
je v svojem delu6 predstavil nekatere, in sicer: 
 Kljub bolezni nekoriščenje bolniškega staleža (Kiwimaki et al., 2005). 
 Zmanjšana produktivnost na delu zaradi težav z zdravjem ali drugih dogodkov, 
zaradi katerih je produktivno delo moteno (Hummer, Sherman, & Quinn, 2002; 
Whitehouse, 2005). 
 Zmanjšana produktivnost na delu zaradi težav z zdravjem (Turpin, 2004). 
 Prihod na delo kljub slabemu počutju ali drugim dejavnikom, zaradi katerih bi bili 
običajno odsotni (na primer nega otroka) (Evans, 2004; Johansson & Lundberg, 
2004). 
 Odpor do dela za skrajšan delovni čas v nasprotju z delom za polni delovni čas 
(Sheridan, 2004). 
 Prihod na delo kljub slabemu počutju (Aronsson et al., 2000, Dew et al., 2005). 
 Opravljanje nadur, prikazovanje face time7, tudi ko ni potrebno (Simpson, 1998; 
Worrall et al., 2000). 
 Prikazovanje odlične prisotnosti (Canfield & Soash, 1955, Stolz, 1993). 
                                                          
5 »Presenteeism in the workplace: A review and research agenda«. 
6 »Presenteeism in the workplace: A review and research agenda«. 
7  Prevod izraza iz ang.: neproduktiven čas zaposlenega v delovnem okolju. 
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 Prisoten v delovnem okolju, v nasprotju z izostankom iz dela (Smith, 1970). 
Avtorji Aronsson idr. označujejo prezentizem kot fenomen, pri katerem zaposleni 
spreminjajo svoje vedenje v zvezi z zdravjem. Spremembe, kot so nižji osebni dohodek, 
izplačevanje denarnega nadomestila za zdravstveni absentizem in pojav brezposelnosti, 
lahko povzročijo, da zaposleni ostajajo v organizaciji, v kateri se ne počutijo več dobro 
(Aronsson, idr. 2000, str. 502). 
 
Prezentizem je opredeljen kot izgubljena produktivnost, ki se pojavi, ko zaposleni pride na 
delo, delo pa zaradi bolezni ni opravljeni tako, kot bi moralo biti (Levin-Epstein, 2005). 
Levin-Epstein (2005) meni, da je prezentizem pogost. Mnogi zaposleni pridejo v službo, 
čeprav se ne počutijo dobro. Delo opravljajo z bolečino v hrbtu, z alergijami, artritisom in 
drugimi boleznimi, ki lahko vplivajo na njihovo izvedbo dela ter na njihovo produktivnost 
(Levin-Epstein, 2005). Ušlakar v svojem delu8 opisuje prezentizem kot nov in neznan 
koncept, ki se vse bolj pojavlja v sferi dela, zaznati pa ga je mogoče tudi med učenci v 
šolah (Ušlakar, 2010, str. 9). 
 
Prezentizem je opredeljen kot občutek, da moraš kot zaposlen priti na delo, čeprav si 
bolan, pod stresom ali kako drugače nesposoben (Božič, 2011, str. 29). Prezentizem je 
vedenje zaposlenih, ki prihajajo na svoje delovno mesto kljub slabemu počutju, kljub 
temu, da niso popolnoma zdravi, da prihajajo na delo z obolenji, ki so nalezljiva, ter kakimi 
drugimi motečimi dejavniki iz svojega osebnega življenja, zaradi katerih ne funkcionirajo 
stoodstotno (Božič, 2011, str. 29). Prezentizem je pojav, ko zaposleni kljub bolezni, 
poškodbam ali drugim zdravstvenim težavam, zaradi katerih bi moral ostati doma, vseeno 
pride na delo, vendar je zaradi zdravstvenih in drugih težav manj učinkovit (Brečko, 2012, 
str. 32). 
Razlogi, ki vplivajo na prezentizem, so lahko osebne narave, zaposlen ima občutek 
nenadomestljivosti, čuti močno povezanost s službo, lahko pa so povezani tudi s samo 
službo, saj ima lahko zaposlen strah pred preveč naloženega dela, ki bo v primeru 
zdravstvenega absentizma  v zaostanku (Aboagye, idr., 2019, str. 438), ali pa ima strah 
pred delodajalcem oz. pred izgubo službe (Aronsson idr., 2000). 
Na osnovi opredelitev pojma prezentizem lahko ugotovimo, da avtorji različno 
opredeljujejo pojem prezentizem. Osredotočajo se na razloge za prezentizem in na 
negativne posledice. Zavedanje, kaj prezentizem je, je pomembno, saj vpliva na kakovost 
dela in na kakovost življenja. V našem diplomskem delu pod pojmom prezentizem 
razumemo vsak prihod zaposlenih na delo v delovno okolje kljub bolezni ali slabemu 
počutju. 
                                                          
8 Prezentizem (Ušlakar, 2010). 
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2.2 VZROKI IN POSLEDICE 
Vzrokov za pojav prezentizma v delovnem okolju je več9. V državah10 z višje cenjenimi 
poklici v medicini in izobraževanju je bolj verjetno, da bo prišlo do višjega prezentizma, saj 
imajo zaposleni v teh poklicih močan čut za odgovornost (Cooper & Lu, 2018, str. 299). Da 
pride do višjega prezentizma v medicini in izobraževanju se strinjajo tudi Arronsson in 
drugi, ki trdijo da je razlog za prezentizem v tem, da zaposleni v primeru bolezni težje 
najdejo zamenjavo za svoje delovno mesto (Aronsson idr., 2000). 
2.2.1 Vzroki za prezentizem 
Prezentizem lahko po mnenju Brečko (2012, str. 33) razdelimo v tri vrste prezentizma, in 
sicer na zdravstveni prezentizem, prezentizem kriznih situacij in prezentizem čezmernega 
dela. Vrste prezentizma omenjamo zato, ker nam pomagajo razumeti nekatere vzroke, ki 
jih bomo v nadaljevanju diplomskega dela predstavili. Za pravilno razumevanje vzrokov pa 
želimo najprej predstaviti, kakšen prezentizem poznamo. 
V vsakdanjem življenju se najpogosteje srečujemo z zdravstvenim prezentizmom. 
Zdravstveni prezentizem je prva vrsta prezentizma in je pojav, ko zaposleni pride na delo 
kljub bolezni, zaradi katere bi bilo zanj bolje, da bi ostal doma. Gre za zdravstveno stanje, 
kot je kašelj, gripa, prehlad, viroza idr. To vrsto prezentizma v diplomskem delu tudi 
obravnavamo. Med zdravstveni prezentizem lahko uvrstimo tudi prezentizem, povezan s 
psihičnimi obolenji, saj je po upoštevanju definicije zdravja Svetovne zdravstvene 
organizacije11 zdravje fizična in psihična blaginja, in ne le ne-bolezen (Brečko, 2012, str. 
33). Brečko (2012) v svojem prispevku12 meni, da so psihična obolenja med katerimi je 
najpogostejša depresija, vse pogosteje razlog prezentizma, zato jih uvrsti v zdravstveno 
obliko prezentizma.  
Druga vrsta prezentizma je prezentizem kriznih situacij. Pri tem pojavu gre za hujše težave 
v življenju ali življenjsko krizo zaposlenega (ločitev, skrb za ostarele, bolne starše …). 
Zaposleni se namreč pri opravljanju dela v delovnem okolju ne more osredotočiti na 
opravljanje svojega dela in doseganje ciljev, to pa vpliva na zmanjšanje učinkovitosti pri 
delu (Brečko, 2012, str. 33). 
                                                          
9 Nekateri vzroki za pojav prezentizma : finančna situacija zaposlenega (Hansen & Andersen, 2008), 
organizacijska kultura delovnega mesta (Ušlakar, 2010, Brečko, 2012), ekonomska kriza (Hemp, 2004, 
Ušlakar, 2010, Brečko, 2012), plača (Hansen & Andersen, 2008) … 
10 Kitajska, Danska, Norveška, Finska in Švedska. Države smo izbrali na podlagi del, ki smo jih analizirali. Ta 
dela so: »Presenteeism at work« (Cooper & Lu, 2018), »Job Stress, Sickness Absence and Sickness 
Presenteeism in Nordic Elderly Care« (Elstad & Vabø, 2008). 
11 World Health Organization (s kratico WHO). 
12 Prezentizem in delo; Na delu, toda v resnici odsotni (Brečko, 2012). 
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Tretjo vrsto prezentizma oziroma prezentizem čezmernega dela Brečko (2012) opisuje kot 
opravljanje nadur, čeprav bi bilo delo lahko opravljeno v rednem času. Zaposleni imajo 
občutek, da morajo zaradi preveč naloženega dela delati do poznih ur, pri tem pa ne 
morejo biti več učinkoviti. Na čezmerno opravljanje dela lahko vpliva ambicioznost 
zaposlenih, saj menijo, da bodo na tak način lažje in hitreje napredovali. Vsak zaposleni za 
učinkovito opravljanje dela potrebuje počitek, zato tudi ta vrsta prezentizma pomeni 
zmanjšano učinkovitost pri delu (Brečko, 2012, str. 33). 
S poznavanjem vrst prezentizma lažje razumemo tudi vzroke za pojav posamezne vrste 
prezentizma. Vzroke za prezentizem so različni avtorji (npr. Hansen, Andersen, Brečko, 
Johns)13 oblikovali v tri skupine dejavnikov, ki vodijo k prezentizmu.  
Hansen in Andersen (2008, str. 957–958) sta vzroke za prezentizem povezala z:  
 Dejavniki, povezanimi z delom; z delom zaposlenih so povezani časovni pritiski 
(zaposleni ostanejo na delu kljub bolezni, saj se v primeru zdravstvenega 
absentizma delo nalaga in ga niso zmožni opraviti), nadzor nad delovnimi 
nalogami, odnos s sodelavci in pogoji zaposlitve. 
 Dejavniki, povezanimi z osebnimi okoliščinami; med osebne okoliščine sta Hansen 
in Andersen (2008, str. 957–958) uvrstila finančno situacijo zaposlenega, družinsko 
življenje in psihološke faktorje (osebnostna značilnost posameznika lahko vpliva na 
to, kako se bo odzval na prošnje in zahteve drugih). 
 Dejavniki, povezanimi z odnosi; eden od pomembnejših vzrokov za nastanek 
prezentizma je odnos zaposlenega do dela, ki ga opravlja. Zaposleni, ki so se 
odločili za prezentizem, so kot vzrok za prihod na delo navedli predanost delu 
(Hansen & Andersen, 2008, str. 957–958). 
V članku14, v katerem je Johns (2009) analiziral prezentizem in predstavljal metode 
merjenja prezentizma, je hkrati tudi opisal vzroke za prezentizem ter jih razdelil med tri 
dejavnike. Ti dejavniki so (Aronsson idr., 2000; Johns, 2009): 
 Organizacijska politika; med vzroke organizacijske politike je vključil plače, nadzor 
prisotnosti, strateško krčenje delovne sile ter stalnost zaposlitve. 
 Oblikovanje dela; vzroki pri oblikovanju dela so zahteve za zaposlitev (te vsebujejo 
značilnosti dela, povezane s psihičnim in fizičnim naporom), prilagoditve, 
kopičenje dela in timsko delo. 
                                                          
13 Njihova dela, iz katerih smo pridobili podatke: 
 »Going ill to work – what personal circumstances attitudes and work – related factors are 
associated with sickness presenteeism« (Hansen & Andersen, 2008), 
 Prezentizem in delo; Na delu, toda v resnici odsotni (Brečko, 2012), 
 »Presenteeism in the workplace; A review and research agenda« (Johns, 2009). 
14 »Presenteeism in the workplace: review and research agenda« (Johns, 2009). 
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 Kultura prezentizma; kultura prezentizma je odvisna od tega, kakšno delo 
zaposleni opravlja (Johns, 2009, str. 524–527). Zaposleni, ki delajo v poklicih na 
področju skrbi, nege, pomoči in osnovnega poučevanja, so bolj nagnjeni k 
prezentizmu, kar nakazuje na lojalnost in skrb za ranljivejše skupine ljudi 
(Aronsson idr., 2000).  
Brečko (2012, str. 33–34) je vzroke za prezentizem razdelila v tri skupine dejavnikov 
tveganja. Te skupine so: 
 Organizacijski dejavniki tveganja; med organizacijske dejavnike tveganja je uvrstila 
zdravstveni absentizem, negotovost delovnih mest, ureditev delovnega časa, 
organizacijsko kulturo, značilnosti in vrsto dela, pričakovanja delodajalcev in slog 
vodenja, intenzivnost in timsko delo. 
 Družbeni dejavniki tveganja; družbeni dejavniki tveganja so povezani z negativnimi 
ekonomskimi spremembami ter odzivanjem na družbeni sistem. 
 Osebni dejavniki tveganja; osebni dejavniki tveganja so povezani s stališči in 
osebnostnimi značilnostmi posameznika.  
V raziskavi,15 v kateri so sodelovali splošni zdravniki, zaposleni v zdravstvenih ambulantah, 
in v kateri je bilo od 283 zaposlenih 63 % žensk, so ugotovili, da je bil višji prezentizem pri 
ženskah, te pa so navedle kot glavni vzrok za prihod na delo skrb za druge in povečan 
obseg dela (Gustafsson Senden, Schenck-Gustafsson & Frinder, 2016, str. 5).  
Nordenmark, Hagqvist in Vinberg (2019, str. 227) v raziskavi16, kjer so merili prezentizem 
med samozaposlenimi in zaposlenimi, ugotavljajo, da je prezentizem višji med 
samozaposlenimi. Vzroki za to pa so tako osebni razlogi kot razlogi, povezani z delom. 
Med osebne razloge štejemo neomejeni čas opravljanja dela (veliko samozaposlenih delo 
opravlja tudi v popoldanskem času in ob nedeljah), med vzroke, povezane z delom 
štejemo nadomestljivost in nezadostna sredstva.  
V raziskavi17, opravljeni leta 2010, v kateri so anketirali zdravstvene delavce v 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v Sloveniji, so ugotovili, da je največji vzrok za 
prezentizem zavedanje, da bodo njihovo neopravljeno delo morali opraviti njihovi 
sodelavci, za katere bi bilo to preveliko breme (Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020, str. 10).  
                                                          
15 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism- a study among GPs in a Swedish health care 
organization« (Senden, Schenck-Gustafsson & Fridner, 2016). 
16 »Sickness Presenteeism among Self-employed and Employed in Northwestern Europe- The Importance of 
Time Demands« (Nordenmark idr., 2019). 
17 »Sickness Presence Among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020). 
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Starejši zaposleni, kateri se bolj držijo kulturnih  vrednot18 kot mlajši zaposleni, izkazujejo 
večjo lojalnost organizaciji, v kateri so zaposleni, zaradi česar je verjetnost za prezentizem 
večja. V državah, kot je Kitajska, kjer so vloge moških in žensk tradicionalno razdeljene, je 
videti porast prezentizma med moškimi zaposlenimi, saj naj bi moški služili denar, ženske 
pa skrbele za dom in družino (Cooper & Lu, 2018, str. 300). 
V vsaki organizaciji je pomembno vedeti, kateri so vzroki za nastanek prezentizma, saj jih 
lahko samo na takšen način odpravimo. Analizirani in predstavljeni vzroki za prezentizem, 
ki jih predstavljajo nekatere predhodne raziskave19, so pomembni tudi za razumevanje 
našega proučevanja v diplomskem delu, saj se naša raziskava osredotoča na proučevanje 
prezentizma med zaposlenimi v osnovnem šolstvu. Rezultati naše raziskave nam bodo 
namreč omogočili vpogled, kateri vzroki so vplivali na nastanek prezentizma pri 
zaposlenih in če so bili razlogi za nastanek pozitivne ali negativne narave.  
2.2.2 Posledice prezentizma 
Posledice prezentizma večinoma označujemo za negativne, saj prezentizem zmanjšuje 
produktivnost in uspešnost zaposlenih, poslabšuje in ogroža pa tudi njihovo zdravstveno 
stanje (Brečko, 2012, str. 34). Sanderson in Cocker (2013) v svojem članku20 razdelita 
posledice prezentizma na potencialno negativne posledice in potencialno pozitivne 
posledice. Pod potencialno negativne posledice uvrščata zmanjšano produktivnost, 
zmanjšano povezanost delovnega tima, nesreče pri delu, negotovost zaposlitve, 
poslabšanje zdravja in daljši čas okrevanja. Med potencialno pozitivne posledice uvrščata 
večji dohodek, določeno produktivnost, podporo okolja, strukturirano rutino in boljše 
zdravje na delovnih mestih, kjer je to mogoče (Sanderson & Cocker, 2013, str. 173). 
Negativne posledice prezentizma lahko po mnenju Ušlakar (2010) razdelimo v dve 
skupini, in sicer na zmanjšanje produktivnosti in na poslabšanje zdravstvenega stanja 
zaposlenih. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vsako izmed teh skupin posledic, in 
sicer: 
                                                          
18 Primer: Kitajska. 
19 Raziskave:  
 »Going ill to work – what personal circumstances attitudes and work – related factors are 
associated with sickness presenteeism« (Hansen & Andersen, 2008), 
 Prezentizem in delo; Na delu, toda v resnici odsotni (Brečko, 2012), 
 »Presenteeism in the workplace; A review and research agenda« (Johns, 2009), 
 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism - a study among GPs in a Swedish health 
care organization« (Senden, Schenck-Gustafsson & Fridner, 2016), 
 »Sickness Presenteeism among Self-employed and Employed in Northwestern Europe - The 
Importance of Time Demands« (Nordenmark idr., 2019), 
 »Sickness Presence Among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020). 
20 »Presenteeism: Implications and health risks« (Sanderson & Cocker, 2013). 
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 Zmanjšanje produktivnosti 
Pri prezentizmu je poslabšanje produktivnosti prikrito, saj ne vemo, koliko se 
produktivnost v resnici zmanjša. V večini primerov delodajalec prezentizma ne zna 
izmeriti, kar lahko predstavlja veliko stroškovno težavo (Brečko, 2012, str. 34).  
Čeprav se nekateri delodajalci tega ne zavedajo, prezentizem organizacijo stane več, kot 
bi stali drugi stroški, povezani z zdravjem, kar pomeni, da bi bilo za delodajalca bolje, da bi 
bolan zaposleni ostal doma (Hemp, 2004, str. 4). S tem se strinja tudi Levin-Epstein, ki v 
svojem delu21 navaja, da prezentizem stane več kot zdravstveni absentizem, saj so 
ugotovili, da je bila izguba produktivnosti zaposlenih, ki so bili v službi kljub bolezni, večja 
(72 %) v primerjavi z zamujenimi delovnimi dnevi zaradi zdravstvenega absentizma (28 %). 
Od skupne izgube 250 milijard dolarjev so stroški prezentizma merili 180 milijard dolarjev 
(Levin-Epstein, 2005). 
Podjed (2016, str. 25) je v svojem delu22 naštel razloge, zaradi katerih prezentizem 
organizacijo lahko finančno stane več kot zdravstveni absentizem. Takšni razlogi po 
mnenju Podjeda (2016, str. 25) so:  
 Oboleli zaposleni lahko okuži še druge. 
 Visoki stroški delovnih nesreč, poškodb, okvar strojev in opreme, zastoji 
proizvodnje. 
 Napačne odločitve oziroma odlašanje zaposlenih, zlasti vodilnih, poslabšani odnosi 
s strankami, manjša ustvarjalnost. 
 Ljudje, ki hodijo v službo, ko so bolni, imajo višjo verjetnost za nastanek resnejših 
zdravstvenih težav, to pa lahko dolgoročno prizadene njihovo produktivnost. 
 Poslabšanje zdravstvenega stanja zaposlenega 
Zaposleni, ki dela bolan, ne škodi samo sebi, ampak tudi sodelavcem in ljudem okoli sebe. 
To se kaže v primerih nalezljivih bolezni, kot so gripa in druga virusna obolenja. Okuženi 
zaposleni, ki pride na delo, lahko okuži tudi svoje sodelavce, s tem se odsotnost z dela 
zaradi bolezni podaljša. Problem prezentizma v takem primeru je tudi problem javnega 
zdravja (Levin-Epstein, 2005). Okuženi zaposleni lahko v svojem zasebnem življenju okuži 
druge ljudi, ti prenašajo okužbo naprej, s tem pa se slabša zdravstveno stanje večjega 
števila ljudi oziroma družbe nasploh (Brečko, 2012, str. 34).  
V raziskavi23, kjer so raziskovali predvidene učinke prezentizma na zdravje zaposlenih, ki bi 
se glede na trenutno starost zaposlenih pokazali v letu 2050, so ugotovili, da bi v tem letu 
                                                          
21 »Presenteeism and Paid Sick Days« (Levin-Epstein, 2005). 
22 Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja (Podjed, 2016). 
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imeli zaposleni zdravstvene težave, kot so artritis, bolezni srca, visok krvni tlak ter težave s 
hrbtom, vratom ali hrbtenico (Medibank KPMG, Econtech, 2011). 
Zaposleni, ki hodijo na delo kljub bolezni, bi potrebovali po poteku bolezni čas, da si 
opomorejo, da si odpočijejo tako od bolezni, kot tudi od službe. V primeru, da do tega ne 
pride, ponavljajoči se prezentizem pri zaposlenih poslabša njihovo zdravje ter hkrati na 
dolgi rok povzroči še več prezentizma (Lu, Lin & Cooper, 2013, str. 408). 
Posledice prezentizma so pomembne tako za delodajalca, ki ima zaradi prisotnega (a 
hkrati manj produktivnega in v slabšem zdravstvenem stanju) zaposlenega višje stroške v 
organizaciji, kot tudi za zaposlenega samega. Takšno ravnanje ima lahko za njegovo 
zdravje dolgoročne negativne posledice. Razumevanje posledic prezentizma je 
pomembno, saj nam bo pomagalo tudi pri pojasnjevanju rezultatov raziskave diplomskega 
dela. 
2.3 DEJAVNIKI, POVEZANI S PREZENTIZMOM 
Najpomembnejši dejavnik, povezan s prezentizmom, so težave z zdravjem zaposlenega. V 
večini je bolezen benigna, saj hujše bolezni prisilijo zaposlenega, da ostane doma za daljše 
časovno obdobje. Pri težavah z zdravjem, ki so povezane s prezentizmom, gre za kronična 
in epizodna obolenja, kot so sezonske alergije, astma, artritis, depresija, prebavne motnje, 
migrena in druge oblike glavobolov ter bolečine v hrbtu (Hemp, 2004, str. 2). 
Preostale dejavnike, povezane s prezentizmom, lahko razdelimo v tri večje skupine, in 
sicer (Brečko, 2012, str. 33–34): 
 organizacijske dejavnike tveganja, 
 družbene dejavnike tveganja in  
 osebne dejavnike tveganja.   
V nadaljevanju diplomskega dela vse tri skupine dejavnikov, ki so povezani s 
prezentizmom, tudi predstavljamo.  
2.3.1 Organizacijski dejavniki tveganja 
Organizacijski dejavniki tveganja so po mnenju Hansena in Andersena (2008, str. 956) 
najpomembnejši dejavniki tveganja za pojav prezentizma. Dejavniki, povezani z delom, 
imajo na zaposlenega več vpliva za prihod na delo kljub bolezni kot osebni dejavniki 
(Hansen & Andersen, 2008, str. 956).  
                                                                                                                                                                                
23 »Sick At Work - The cost of presenteeism to your buisness and thje economy« (Medibank KPMG, 
Econtech, 2011).  
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Med organizacijske dejavnike tveganja uvrščamo (Brečko, 2012; Johns, 2010; Levin-
Epstein, 2005): 
 Ureditev zdravstvenega absentizma, nadzor prisotnosti; zaradi pomanjkanja 
plačanega zdravstvenega absentizma nekateri zaposleni nimajo dostopa do 
preventivne zdravstvene oskrbe, ki bi posledično lahko zmanjšala prezentizem 
(Levin-Epstein, 2005). Zdravstveni absentizem je v Sloveniji slabše plačan kot 
navzočnost v delovnem okolju, zaradi česar bolni zaposleni pogosteje prihajajo na 
delo kljub bolezni, še posebej ženske z majhnimi otroki, ki so že tako večkrat 
odsotne z dela v primeru bolnega otroka (Brečko, 2012, str. 33). Nadzor prisotnosti 
zaposlenega lahko vodi v prezentizem, zaposleni se boji disciplinskih ukrepov v 
primeru odsotnosti, hkrati pa to vodi v zdravstveni absentizem, saj je zaposlenega 
strah, da bo zaradi prehitrega prihoda na delo po bolezni kasneje ponovno 
odsoten (Grinyer & Singleton, 2000, v Johns, 2010, str. 525). 
 Negotovost zaposlitve (delovnih mest); Mlakar in Stare (2013) v svojem članku24 
ugotavljata, da je med zaposlenimi v kadrovskih službah podjetij, vključenih v 
Gospodarsko zbornico Slovenije, kar 35,84 % zaskrbljenih glede njihove zaposlitve. 
Največja zaskrbljenost je bila prisotna med zaposlenimi za določen čas (66,67 %) 
(Mlakar & Stare, 2013, str. 18). Posamezniki, ki so zaposleni za nedoločen čas, 
imajo občutek varnosti, s pogodbo so zavarovani oz. imajo pravice tudi v primeru 
odpustitve (Cvek, Kikelj & Slana, 2018, str. 7). Zaposleni, ki opravljajo prekarno 
delo (avtorske pogodbe, skrajšan delovni čas, s. p. … ), imajo nepredvidljivo 
prihodnost, saj lahko zaposlitev kadarkoli izgubijo (Cvek idr., 2018, str. 7), zato se 
raje odločijo za prezentizem kot zdravstveni absentizem. 
 Delovni čas; prezentizem je povezan z ureditvijo delovnega časa, saj stalno delo s 
polnim delovnim časom, redne nadure in daljši delovni tedni povečujejo 
razširjenost prezentizma (Bockerman & Laukkanen, 2009, str. 1011). Dolg delovni 
čas povzroča stres, kar se kaže na izgubljeni produktivnosti zaposlenega (Prater & 
Smith, 2011, str. 7).  
 Značilnosti in vrsta dela; prezentizem se pogosteje pojavlja med zaposlenimi na 
področju socialnega varstva, nege in izobraževanja (Aronsson idr., 2000, str. 502), 
saj v teh poklicih prevladuje skrb za druge. Pogostejši je pri osebah z višjo stopnjo 
nadzora nad izvajanjem delovnih nalog, ki lahko pri delu izražajo lastne potenciale 
(Brečko, 2012, str. 34). 
 Pričakovanja delodajalcev; zaposleni, ki je v primeru bolezni odsoten, je po 
prihodu nazaj na delo bolj obremenjen, saj je v zaostanku pri delovnih nalogah in v 
zamudi z delovnimi roki (Schaefer, 2018). Stresa v delovnem okolju in z njim 
povezanih bolezni nekateri delodajalci ne jemljejo resno. Od zaposlenih se 
pričakuje, da stresa ne bodo omenjali na delu, in samo nekateri imajo občutek, da 
                                                          
24 Nekatere značilnosti zaposlenih kot dejavniki tveganja za pojav prezentizma (Mlakar & Stare, 2013). 
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bi jim delodajalec v primeru težav, povezanih s stresom, pomagal (Garrow, 2016, 
str. 15). Delodajalci čutijo odgovornost do dela, zato njihovi zaposleni menijo, da 
morajo storiti enako, kar se kaže v pogostosti pojava prezentizma (Garrow, 2016, 
str. 21). 
Izkustveno lahko ugotovimo, da se zaposleni zaradi slabe ureditve pogojev, povezanih z 
delom, pogosteje odločajo za prihod na delo kljub bolezni. Poleg ureditve zdravstvenega 
absentizma zaposlene skrbi odziv delodajalca na njihovo odsotnost od dela. Zaradi strahu 
pred izgubo službe raje žrtvujejo svoje zdravje, kot da bi ga postavili na prvo mesto. Vse 
tovrstne dileme lahko uvrstimo v sklop organizacijskih dejavnikov tveganja za 
prezentizem. Poznavanje teh dejavnikov je pomembno tudi za razumevanje rezultatov 
raziskave diplomskega dela, saj bomo lahko ugotovili, ali predstavljajo organizacijski 
dejavniki prevladujočo skupino za prezentizem med zaposlenimi v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji.  
2.3.2 Družbeni dejavniki tveganja 
Družbeni dejavniki tveganja so dejavniki okolja (socialno-ekonomski, kulturni in okoljski), 
ki imajo vpliv na življenje in delo posameznika, na katere sam ne more neposredno 
vplivati (Mlakar, 2013, str. 33). 
Med družbene dejavnike tveganja uvrščamo: 
 Ekonomsko krizo; Hemp (2004, str.2) v svojem delu25 omeni mnenje profesorice 
Debre Lerner, ki se glasi, da je prezentizem pogostejši v časih ekonomske krize, ko 
se zaposleni bojijo izgube svojih služb. S tem se strinjata tudi Cooper in Lu (2018, 
str. 299), ki sta v svojem delu26 navedla, da v času ekonomskih kriz, s katerimi se 
poveča negotovost zaposlitve, raste tudi prezentizem, saj se zaposleni bojijo 
izgube svojih služb.  
 Odzivanje na družbeni sistem; Brečko (2012, str. 34) v svojem prispevku27 
izpostavlja, da je v trenutnem družbenem sistemu produktivnost organizacij 
pomembnejša kot počutje zaposlenega. Zaposleni prihajajo bolni na delo za 
dobrobit svoje družine, ki jo preživljajo, s tem pa tvegajo svoje zdravje. 
V državah z višjimi dohodki se posamezniki, ki doživljajo stres zaradi gospodarskega 
ozračja, lažje soočajo s časom brez dela, saj je pri njih gospodarstvo bolj stabilno. V 
državah z nižjimi dohodki se zaposleni bojijo razkriti bolezensko stanje (depresija), saj se 
bojijo izgube službe, zato ostanejo na delu, so manj produktivni, kar vpliva na izvedbo 
                                                          
25 »Presenteeism: At Work- But Out of It« (Hemp, 2004). 
26 »Presenteeism at work« (Cooper & Lu, 2018). 
27 Prezentizem in delo; Na delu, toda v resnici odsotni (Brečko, 2012). 
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njihovega dela (Evans-Lacko & Knapp, 2015, str. 1532). Poznavanje družbenih dejavnikov 
tveganja je pomembno za razumevanje prezentizma. Analizirani družbeni dejavniki 
tveganja so bistvenega pomena ob vpogledu v rezultate naše raziskave diplomskega dela. 
S poznavanjem teh bomo lahko ugotovili, ali predstavljajo prevladujočo skupino za 
prezentizem med zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji.  
2.3.3 Osebni dejavniki tveganja 
Med osebne dejavnike tveganja uvrščamo stališča in osebne značilnosti posameznika 
(Brečko, 2012, str. 34), ti so: 
 Družinsko življenje; eden od razlogov za prihod na delo kljub bolezni je družinsko 
življenje. Za ljudi, ki so na splošno nezadovoljni z družinskim življenjem, je bolj 
verjetno, da bodo odšli na delo kljub bolezni. Veliko število otrok ali bolan partner 
lahko nekaterim domače življenje naredi zelo utrujajoče in naporno, zato se 
posledično raje odločijo za odhod v službo (Hansen & Andersen, 2008, str. 958). V 
gospodinjstvih z obema zaposlenima staršema, kjer imajo starši omejene dni 
bolniške odsotnosti, bolniško odsotnost raje koristijo v primeru bolezni otroka 
(Schaefer, 2018).  
 Deloholizem; s prezentizmom lahko povežemo tudi deloholizem, kjer zaradi 
pretirane potrebe po delu pride do oslabljenega zdravja in izgorelosti, hkrati pa 
zaposlen ne počiva, saj mu to povzroča občutke sramu in krivde (Inštitut za razvoj 
človeških virov). V raziskavi,  opravljeni med 413 zaposlenimi v menedžmentu v 
storitvenem sektorju v Italiji, so potrdili povezavo med deloholiki in prezentizmom 
(Girardi idr., 2015, str. 515). Deloholiki si v veliko primerih naložijo preveč dela, ki 
pa zaradi preobremenjenosti ni dobro opravljeno (Rozman, 2016, str. 10).  
 Finančna situacija; pomemben osebni razlog za prisotnost na delu kljub bolezni je 
finančna situacija zaposlenega. Delodajalec je zaposlenemu v primeru odsotnosti 
zaradi bolezni ali poškodbe, ki traja do 30 delovnih dni in ki se ni zgodila na delu, 
dolžan izplačati nadomestilo v višini 80 % plače prejšnjega meseca, kar določa 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19). Zaposleni z 
majhnimi prihodki, na katere bi razlika med polno plačo in nadomestilom za 
zdravstveni absentizem izrazito negativno vplivala, se tako večkrat odločijo za 
odhod na delo kljub bolezni. V raziskavi28 so Aronsson idr. (2000, str. 508) 
izpostavili, da je prezentizem pogostejši pri slabše plačanih zaposlenih, z izjemo 
zdravnikov, pri katerih se visok osebni dohodek enači z visokim prezentizmom. 
 Zanikanje bolezni; nekateri zaposleni nimajo niti dneva zdravstvenega absentizma, 
kar jih navdaja s ponosom (Brečko, 2012, str. 34). Ti zaposleni zanikajo slabo 
                                                          
28 »Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism« (Aronsson idr., 2000). 
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počutje, prepričani so, da so kljub bolezni učinkoviti pri opravljanju dela (Brečko, 
2012, str. 34). Za prihod na delo kljub bolezni zaposlenega spodbujajo denarne 
nagrade, ki jih delodajalci izplačujejo zaposlenim, ki niso koristili niti enega dneva 
zdravstvenega absentizma (Boštjančič, 2020). 
 Življenjski slog; nezdrav življenjski slog, kot je slaba prehrana, kajenje, slaba 
telesna aktivnost, alkohol, lahko vpliva na poslabšanje zdravstvenega stanja 
zaposlenega (Mlakar, 2013, str. 11). Machado de Campos Corrêa Silva idr. (2017, 
str. 241) so v raziskavi29 med merjenjem prezentizma potrdili, da nezdrav 
življenjski slog vpliva na izvedbo dela. Prezentizem so zaznali pri 50,9 % 
anketiranih, pri teh pa je bila povezava med prezentizmom in slabo telesno 
aktivnostjo ter prekomerno telesno težo.  
 Čustvena nestabilnost; slab nadzor duševnega stanja lahko prispeva k slabšemu 
zdravju, kar poveča tako prezentizem kot tudi zdravstveni absentizem (Aronsson & 
Gustafsson, 2005, str. 960). Čustveno nestabilni posamezniki so bolj ranljivi, 
nagnjeni k doživljanju krivde, večkrat so slabe volje in jezni (Mlakar, 2013, str. 12), 
krivda in ranljivost pa večkrat vodita k pojavu prezentizma.  
Odločitev zaposlenega, da pride na delo kljub bolezni, je odvisna od različnih dejavnikov. 
Stališča in osebne značilnosti uvrščamo v sklop osebnih dejavnikov tveganja za 
prezentizem. Razumevanje rezultatov raziskave v diplomskem delu se navezuje tudi na 
poznavanje osebnih dejavnikov tveganja. To je pomembno, saj bomo lahko na osnovi 
rezultatov raziskave ugotovili, ali so osebni dejavniki prevladujoča skupina za prezentizem 
med zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. 
2.4 PREDSTAVITEV PODATKOV O PREZENTIZMU V SLOVENIJI IN TUJINI 
V tem poglavju so predstavljeni podatki o prezentizmu v Sloveniji in tujini. Analizirane in 
predstavljene so nekatere predhodne raziskave30, opravljene na področju prezentizma v 
Sloveniji in tujini.  
                                                          
29 »Prevalence of presenteeism among workers of an industrial company« (Machado de Campos Corrêa 
Silva, Bedin Zanatta & Roberto de Lucca, 2017). 
30 Predhodne raziskave, ki smo jih analizirali in predstavili:  
 Prezentizem (Ušlakar, 2010), 
 Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznam vzroke? (Buzeti, 2011), 
 Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju (Mlakar, 2013), 
 Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (Zbornica računovodskih 
servisov, 2014), 
 Problem prezentizma v kranjskih vrtcih (Rozman, 2016), 
 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc, Dodič Fikfak, 2020), 
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V poročilu o psihosocialnih tveganjih v delovnem okolju v Sloveniji Kanjuo Mrčela in 
Ignjatovič (2012) poročata, da zaposleni v Sloveniji ne glede na zdravstveno stanje veliko 
pogosteje hodijo na delo kakor v povprečju delavci EU 27. V raziskavi31 iz leta 2010, kjer so 
obravnavali delovne razmere v evropskih državah, so prezentizem potrdili kar pri 63,1 % 
žensk in pri 55,9 % moških v Sloveniji (Kanjuo Mrčela & Ignjatovič, 2012, str. 13). 
2.4.1 Predstavitev podatkov o prezentizmu v Sloveniji 
V Sloveniji je bilo na temo prezentizma narejenih že kar nekaj raziskav32. V nadaljevanju 
diplomskega dela bomo predstavili nekatere od njih. Pomembno je izpostaviti, da se na 
letni ravni žal ne zbirajo podatki o prezentizmu, tako kot se o zdravstvenem absentizmu33. 
Z namenom, da bi pridobili čim boljše podatke o prezentizmu, smo analizirali podatke 
predhodnih raziskav, ki so bile na tem področju pripravljene, in sicer:  
 Raziskava z naslovom »Prezentizem«, ki jo je opravila Ušlakar (2010). Avtorica v 
svojem delu raziskuje pojav prezentizma med zaposlenimi v slovenskem 
proizvodnem podjetju. Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Število vseh anketirancev, ki so v raziskavi sodelovali, je bilo 150. 
Prezentizem so merili z vprašanjem »Ali ste že kdaj odšli na delovno mesto z 
zdravstvenimi ali drugimi težavami?« Pritrdilno je odgovorilo 130 (86,7 %) 
anketirancev, kar nam pokaže, da je bil v letu 2010 v obravnavani organizaciji 
prezentizem zelo razširjen. Intenzivnost prezentizma anketiranih so merili z 
vprašanjem »Na svojem delovnem mestu so mi zdravstvene ali druge težave 
omejevale vrsto ali količino dela, ki bi ga lahko opravil.« Anketirani so trditev 
                                                                                                                                                                                
 »What makes physicians go to work while sick: a comparative study of sickness presenteeism in 
four European countries (HOUPE)«, (Gustafsson Senden, Tevik Løvseth, Schenck - Gustafsson & 
Frinder, 2013), 
 »Fifth European Working Conditions Survey«, (Parent-Thirion idr., 2012), 
 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism - a study among GPs in a Swedish health 
care organization« (Gustaffon Senden idr., 2016). 
 
31 EWCS 2010 (Peta Evropska študija o delovnih razmerah) (Eurofound, 2010). 
32 Nekaj raziskav na temo prezentizma:  
 Družinska oskrba starih družinskih članov (Hvalič Touzery, 2007), 
 Prezentizem (Ušlakar, 2010), 
 Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznam vzroke? (Buzeti, 2011), 
 Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju (Mlakar, 2013), 
 Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (Zbornica računovodskih 
servisov, 2014), 
 Prezentizem zaposlenih v povezavi z uporabo interneta in socialnih omrežij na delovnem mestu 
(Šibenik Rebec, 2015) 
 Problem prezentizma v kranjskih vrtcih (Rozman, 2016), 
 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc, Dodič Fikfak, 2020). 
33 V Sloveniji podatke o zdravstvenem absentizmu zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje. 
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ocenili s številkami od 1 do 5, tako da je število 5 kazalo močno, 1 pa šibko 
strinjanje s trditvijo. Povprečje 1,92 nam kaže, da anketirani niso bili mnenja, da 
jim zdravstvene ali druge težave omejujejo vrsto ali količino dela, ki bi ga lahko 
opravili (Ušlakar, 2010). 
 Raziskava z naslovom »Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznamo 
vzroke?«, ki jo je opravil Buzeti (2011). V letu 2011 je bila opravljena raziskava v 
državni upravi, v kateri je sodelovalo 163 javnih uslužbencev, od tega 46 moških in 
117 žensk. V raziskavi so iskali vzroke za začasno odsotnost zaposlenih z dela, 
hkrati pa ugotovili, da je bilo v zadnjih 12 mesecih kar 77 % javnih uslužbencev v 
državni upravi prisotnih na delu kljub poškodbam ali boleznim, zaradi katerih bi 
lahko bili odsotni (Buzeti, 2011, str. 9). 
 Raziskava z naslovom »Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma 
v delovnem okolju«, ki jo je opravila Mlakar (2013). Leta 2013 je bila opravljena 
raziskava, v kateri so sodelovali zaposleni v kadrovskih službah, vključenih v 
Gospodarsko zbornico Slovenije. V okviru projekta Izboljšanje delovnega okolja z 
inovativnimi rešitvami (INODEL) je bil pripravljen elektronski vprašalnik. Analizirali 
so odgovore 188 anketirancev, od tega je bilo 44,2 % moških in 55,8 % žensk. Po 
analizi rezultatov so ugotovili, da je v zadnjih 12 mesecih odšlo na delo kljub 
bolezni ali slabemu zdravstvenemu stanju 78,2 % anketiranih, delež žensk, ki so 
odgovorile z da (82,3 %) je bil višji od deleža moških (73,7 %). Rezultati raziskave 
so pokazali, da so imeli najvišjo prisotnost na delu kljub bolezni ali slabemu 
počutju anketirani, ki so opravljali študentsko delo. To lahko razumemo kot strah 
pred izgubo službe, saj študentje nimajo pravic, ki pripadajo zaposlenemu za 
nedoločen čas. Najnižjo prisotnost na delu zaradi bolezni ali slabega počutja so 
imeli zaposleni za nedoločen čas (Mlakar, 2013, str. 58–63). 
 Raziskava o zdravstvenem absentizmu in prezentizmu z naslovom »Absentizem in 
prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji«, ki jo je opravila 
Zbornica računovodskih servisov (2014). Zbornica računovodskih servisov je v 
okviru projekta Promocija zdravja v delovnem okolju v računovodskih servisih 
predstavila podatke, ki so kazali razširjenost prezentizma v Sloveniji. V letu 2014 je 
več kot 51 % zaposlenih in vodilnih prišlo na delo kljub bolezni, le 26 % anketiranih 
pa je potrdilo, da zdravstvene težave vplivajo na njihovo učinkovitost pri delu 
(Zbornica računovodskih servisov, 2014, str. 10). 
 Raziskava o prezentizmu z naslovom »Problem prezentizma v kranjskih vrtcih«, ki 
jo je opravila Rozman (2016). V raziskavi, opravljeni leta 2016 med zaposlenimi v 
kranjskih vrtcih, so bili anketirani 103 zaposleni, od tega 54 pomočnic vzgojiteljic in 
49 vzgojiteljic. Od anketiranih je bil samo en moški. Večina (89,3 %) zaposlenih v 
kranjskih vrtcih je bila zaposlena za nedoločen čas. V raziskavi so ugotovili, da je 
51,5 % zaposlenih preobremenjenih v delovnem okolju. V primeru bolezni jih je  
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48 % imelo do 3 dni bolniškega dopusta, 32 % od 3 do 10 dni, 20 % pa 10 dni ali 
več, kar je po mnenju avtorice malo glede na visok odstotek preobremenjenosti v 
delovnem okolju. Prezentizem je bil prisoten tako med pomočnicami vzgojiteljic 
(83,3 %) kot tudi med vzgojiteljicami (95,8 %). Rezultati raziskave so pokazali, da je 
od 102 zaposlenih 40 pogosto prisotnih na delu kljub bolezni ali slabemu počutju. 
Kot razlog za prihod na delovno mesto kljub bolezni ali slabemu počutju jih je od 
91 anketiranih 64 navedlo, da se niso počutili tako slabo, da ne bi mogli opravljati 
svojega dela, 39 pa, da niso želeli obremenjevati sodelavcev. Drugi razlogi za 
prezentizem so bili redkejši (Rozman, 2016, str. 27–34).   
 Raziskava o prezentizmu z naslovom »Sickness Presence among Health Care 
Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care Professionals in Slovenia«, ki 
sta jo opravili Škerjanc in Dodič Fikfak (2020). Škerjanc in Dodič Fikfak sta v svojem 
delu raziskovali prezentizem med zdravstvenim osebjem, zaposlenim v 
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Raziskava je bila opravljena v letu 
2010, v njej pa je sodelovalo 5865 zdravstvenih delavcev. Za merjenje prezentizma 
so sodelujočim postavili vprašanje »Ali se je v zadnjih 12 mesecih zgodilo, da ste 
odšli na delo kljub temu, da ste čutili, da bi morali ostati doma zaradi stanja 
svojega zdravja?« Pojav prezentizma je potrdilo 57 % anketiranih, od tega jih je 
42,8 % poročalo, da so prišli na delo kljub bolezni ali slabemu počutju dvakrat do 
petkrat v zadnjih 12 mesecih, 14,2 % jih je poročalo, da so prišli na delo kljub 
bolezni ali slabemu počutju šestkrat ali več v zadnjih 12 mesecih. 43 % sodelujočih 
ni bilo nikoli prisotnih v delovnem okolju kljub bolezni ali slabemu počutju 
(Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020, str. 1–3).  
Rezultati dosedanjih raziskav nam kažejo, da je prezentizem v Sloveniji zelo razširjen. V 
vseh raziskavah, ki smo jih predstavili, so rezultati pokazali prezentizem pri več kot 50 % 
anketiranih (rezultati se gibljejo od 51 % do 95,8 %). Obravnavane rezultate v dosedanjih 
raziskavah bomo lahko primerjali z rezultati naše raziskave. 
2.4.2 Predstavitev podatkov o prezentizmu v tujini 
Avtorja Cooper in Lu (2018) sta prezentizem poimenovala kot globalni fenomen, saj se 
pojavlja povsod po svetu, v vseh poklicnih panogah. Podatki o prezentizmu se ne zbirajo 
na letni ravni, zato smo za predstavitev podatkov o prezentizmu v tujini opravili analizo 
nekaterih predhodnih raziskav, in sicer: 
 Raziskava o prezentizmu z naslovom »What makes physicians go to work while 
sick: a comparative study of sickness presenteeism in four European countries 
(HOUPE)«, ki so jo opravili Gustafsson Senden idr. (2013). V študiji, kjer so 
analizirali odgovore stalno zaposlenih zdravnikov iz štirih evropskih držav, ki hkrati 
poučujejo na univerzah, so ugotovili, da je prezentizem prevladujoč pri italijanskih 
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zdravnikih. Pri njih so potrdili prezentizem pri 86 % zaposlenih, v drugih državah 
(Švedska, Norveška in Islandija) se je prezentizem pri zaposlenih gibal med 70 in 76 
%. Predvidevali so, da sta glavna razloga za višji prezentizem v Italiji njihov 
zdravstveni sistem ter konkurenčna klima med zaposlenimi. Ugotovili so tudi, da 
so si razlogi za prezentizem med državami podobni, sploh kar se tiče zdravnikov, ki 
hkrati poučujejo, saj njihovo delo vključuje zdravstveno delo, raziskovanje, 
poučevanje, hkrati pa tudi odgovornost do ljudi (Gustafsson Senden idr., 2013, str. 
1–4) . 
 Raziskava o delovnem stanju v Evropi z naslovom »Fifth European Working 
Conditions Survey«, ki so jo opravili Parent - Thirion idr. (2012). Leta 2010 je bila 
opravljena raziskava, v kateri so bili zbrani odzivi 40.000 anketiranih iz 34 
evropskih držav. Na vprašanje: »Ali ste v zadnjih mesecih delali, ko ste bili bolni?«, 
so dobili 40 % pritrdilnih odgovorov. Prezentizem je bil najvišji v Črni gori, sledile 
so Slovenija, Malta, Danska in Švedska, vse pa so imele prezentizem višji od 51 %. 
Izkazalo se je tudi, da ima veliko držav z visokim prezentizmom tudi visok 
zdravstveni absentizem, dober primer tega je bila Slovenija, ki je bila kar se tiče 
zdravstvene odsotnosti na tretjem mestu (Parent - Thirion idr., 2012, str. 11 –127).  
 Raziskava o prezentizmu z naslovom »Gender differences in Reason for Sickness 
Presenteeism – a study among GPs in a Swedish health care organization«, ki so jo 
opravili Gustaffon Senden idr. (2016). V tej raziskavi so se osredotočali na razlike v 
prezentizmu glede na spol. V raziskavi je sodelovalo 63 % žensk in 37 % moških. 
Rezultati so pokazali, da so ženske bolj prisotne v delovnem okolju kljub bolezni ali 
zdravstvenemu stanju, zaradi katerega bi bilo bolje, da bi ostale doma. 
Prezentizem se je pokazal pri 74 % žensk in pri 59 % moških. Pri ženskah je bila 
skrb za druge in veliko dela večji razlog za prezentizem kot pri moških. Pri moških 
so bili razlogi bolj povezani z zmogljivostjo in denarjem (Gustafsson Senden idr., 
2016, str. 1–3). 
Rezultati predstavljenih raziskav prezentizma v tujini so pokazali, da je prezentizem 
razširjen tudi v drugih državah, in ne samo v Sloveniji. Raziskave, ki smo jih analizirali 
predstavljajo prezentizem v Evropi, prezentizma v drugih državah sveta nismo analizirali. 
Rezultati analiziranih raziskav so pokazali, da se razširjenost prezentizma med 
anketiranimi giblje med 51 % in 76 %. Tako pri rezultatih raziskav v Sloveniji kot tudi v 
tujini je prezentizem prisoten pri več kot 50 % anketiranih. 
2.5 UKREPI ZA ZMANJŠANJE PREZENTIZMA 
Ukrepi za zmanjšanje prezentizma so za organizacije strošek, še večji strošek pa so 
zaposleni, ki pridejo na delo kljub temu, da imajo zdravstvene težave, zaradi katerih bi 
bilo bolje, da bi ostali doma (IRI, 2017). Nekateri pomembni ukrepi za zmanjšanje 
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prezentizma so ozaveščanje zaposlenih, izobraževanje zaposlenih, preventivna skrb za 
zdravje zaposlenih, promocija zdravja v delovnem okolju, teledelo/delo od doma, ureditev 
zdravstvenega absentizma ter sodobni modeli vodenja (Brečko, 2012; Mlakar, 2013; 
Ušlakar, 2010).  
V nadaljevanju našega dela predstavljamo nekatere ukrepe za zmanjšanje prezentizma, ki 
jih zasledimo v literaturi in virih, in sicer (Boštjančič, 2020; Brečko, 2012, str. 34–36; Fece, 
2016, str. 6; Garrow, 2016, str. 55; Hemp, 2004, str. 5; Podjed, 2014, str. 17, Podjed, 2014, 
str. 86; Schaefer, 2018; Ušlakar, 2010, str. 24): 
 Ozaveščanje zaposlenih; za zmanjšanje prezentizma moramo o samih posledicah 
prezentizma ozaveščati tako zaposlene kot tudi njihove delodajalce oziroma 
nadrejene. Delodajalci se morajo zavedati, kakšen strošek pomeni prezentizem za 
njihovo organizacijo (Brečko, 2012, str. 34), zaposleni pa kako bo to vplivalo na 
potek njihovega zdravljenja.  
 Organizacija dela in nadomestljivost vlog; zaposlene je potrebno seznanjati z 
delom sodelavcev. Zaposleni morajo vedeti, da niso nenadomestljivi (Brečko, 
2012, str. 35).  
 Izobraževanje; delodajalcem in zaposlenim je treba zagotoviti izobraževanja in 
usposabljanja, da bodo bolje razumeli duševno zdravje v delovnem okolju, ter jim 
predstaviti ukrepe, katere bodo lahko sprejemali sami (Garrow, 2016, str. 55). 
Hemp meni, da je potencial za izboljšanje produktivnosti v tem, da se zaposlene 
izobražuje o ustreznih zdravilih, ki jih potrebujejo, ter se jih podpira v jemanju 
zdravil, ki jih zaposlenim zdravnik predpiše (Hemp, 2004, str. 5). Zaposlene je treba 
izobraževati o odpravljanju in zmanjševanju prezentizma ter jih podučiti o ravneh 
zdravstvenega počutja, da bodo lahko ocenili, kdaj lahko zaradi slabega počutja 
pridejo na delo in kdaj je bolje ostati doma (Brečko, 2012, str. 35). 
 Preventivna skrb za zdravje zaposlenih; pri preventivni skrbi za zdravje zaposlenih 
lahko podjetja skrbijo za zdravje zaposlenih z rednim čiščenjem skupnih prostorov, 
zaposleni pa z osebno higieno (pravilno umivanje rok). To je bistvenega pomena 
pri zaposlenih, ki imajo stik z drugimi zaposlenimi in s strankami (Ušlakar, 2010, 
str. 24). Pri preprečevanju bolezni pomagajo tudi preventivni zdravstveni pregledi, 
s katerimi lahko delodajalci ugotavljajo zdravstveno stanje zaposlenih (Brečko, 
2012, str. 35). 
 Promocija zdravja v delovnem okolju; za izboljšanje zdravja in dobrega počutja 
zaposlenih v delovnem okolju je pomembno zaposlene spodbujati, da se 
udeležujejo zdravih dejavnosti, spodbujati njihov osebnostni razvoj, izboljšati 
organizacijo dela in delovnega okolja ter omogočati izbiro zdravega načina življenja 
(Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010). Velik pomen pri promociji 
zdravja v delovnem okolju ima vključevaje zaposlenih v upravljanje varstva in 
zdravja. Načini na katere lahko zaposlene vključimo, so (Podjed, 2014, str. 17): 
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 Vprašanja in predlogi na sestankih. 
 Sodelovanje zaposlenih na posvetovanjih in preizkušanjih. 
 Prostovoljno sodelovanje v delovnih skupinah s področja varnosti in 
zdravja. 
 Poročanje o nevarnostih v delovnem okolju. 
 Dober zgled za novozaposlene, uporaba pridobljenih znanj glede varnosti in 
zdravja pri delu. 
Nekatere organizacije se za promocijo zdravja v delovnem okolju poslužujejo tako 
imenovanega »coachinga«34 za zdravje in dobro počutje. Primer tega je Program 
dobrega počutja, pri katerem se zaposlenemu pomaga pri boljši organizaciji, 
pozitivnem razmišljanju in uporabi tehnik hitrega sproščanja (Podjed, 2014, str. 
86). Primer dobre promocije zdravja v delovnem okolju je podjetje Gorenje, kjer so 
v letu 2015 v sklopu delovanja Tima za bolniško uvedli 10-minutni odmor za 
zaposlene, namenjen rekreaciji v delovnem okolju. Rekreacija je prilagojena 
obremenitvam posameznih skupin zaposlenih, izvaja se tako v proizvodnih obratih, 
kot tudi v režijskih službah (Fece, 2016, str. 6). 
 Teledelo/delo od doma; teledelo je delo, ki ga zaposleni opravlja na neki drugi 
lokaciji oziroma doma, ne v delodajalčevih prostorih, pri delu pa uporablja 
elektronske medije (Omerza, 2006, str. 4). Delo lahko zaposleni opravi od doma, 
ne glede na to, kdaj v dnevu, le da je opravljeno do roka, zanj pa sta potrebni 
ustrezna oprema in višja stopnja izobraženosti zaposlenih, ki to obliko dela 
prakticirajo (Brečko, 2012, str. 35). Zaposleni, ki imajo fleksibilen delovni čas in so 
vajeni sami skrbeti za nivo svoje storilnosti, bodo v primeru bolezni lažje ostali 
doma (Boštjančič, 2020). V primerih izbruhov virusov, kot je koronavirus (SARS-
CoV-235), ki so hitro nalezljivi, je najboljša zaščita za zdravje zaposlenih in drugih 
popolna prepoved prezentizma s strani delodajalcev. Ob razglasitvi epidemije v 
Sloveniji je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o prepovedi zbiranja ljudi v 
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah (Ur. list RS, št. 25/20 in 
29/20), zaradi česar je pouk potekal od doma. 
 Ureditev zdravstvenega absentizma; države se glede plačanega zdravstvenega 
absentizma med sabo zelo razlikujejo. Zaposleni na Norveškem imajo zagotovljeno 
polno plačilo od prvega dne zdravstvenega absentizma, na Švedskem imajo 
zaposleni pravico do prejema 80 % plače, pri čemer za prvi dan zdravstvenega 
                                                          
34 Coaching-proces za boljše uspehe in zadovoljstvo, pri katerem delamo na sebi. 
35 SARS-CoV-2 je virus, pri katerem je prizadeto območje pljuč. Bolezen, ki so jo poimenovali COVID-19, se 
kaže z vročino, kašljem in oteženim dihanjem. Prvi pojav virusa SARS-CoV-2 je bil decembra 2019 v Vuhanu 
na Kitajskem, v Sloveniji se je prvič pojavil marca 2020 (NIJZ, 2020). 12. marca ob 18. ur je na podlagi 7. 
člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb z virusom Slovenija razglasila 
epidemijo (GOV.SI RS, 2020), 11. 3. 2020 je World Health Organization izbruh virusa razglasila za pandemijo. 
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absentizma ni pravnega zagotovila za plačilo. Zaposleni v Italiji imajo zagotovljeno 
plačilo zdravstvenega absentizma med 50 % in 66,7 % plače, odvisno od dolžine 
zdravstvenega absentizma, brez pravnega jamstva za plačilo za prve tri dni 
zdravstvenega absentizma (Steen Rostad, Frinder, Gustafsson Senden & Tevik 
Løvseth, 2017, str. 73). V Sloveniji je delodajalec zaposlenemu za zdravstveni 
absentizem, ki traja do 30 dni, in za poškodbo, ki se ni zgodila na delu, dolžan 
izplačati nadomestilo v višini 80 % plače prejšnjega meseca (ZDR-1). Brečko (2012) 
v svojem delu36 omenja idejo, ki bi lahko prispevala k odpravljanju prezentizma in 
tudi zdravstvenega absentizma (Brečko, 2012, str. 35). Zaposleni bi lahko vzel tri 
dni zdravstvenega absentizma na leto brez zdravniškega potrdila, tako bi v primeru 
slabega počutja, ki lahko vpliva na njegovo produktivnost, ostal doma (Brečko, 
2012, str.35). V Združenih državah Amerike 24 % ameriških civilnih37 delavcev ali 
približno 33,6 milijona ljudi nima plačanega zdravstvenega absentizma (Desilver, 
2020). V skladu z veljavno ameriško delovno zakonodajo delodajalci niso dolžni 
zagotavljati plačila pri kratkoročnem zdravstvenem absentizmu (v primeru gripe) 
niti pri daljšem zdravstvenem absentizmu (zdravljenje rakavih obolenj) (Center for 
Economic and Policy Research). Schaefer (2018) v svojem članku38 delodajalcem 
svetuje, naj razmislijo o plačanih dnevih zdravstvenega absentizma, saj bodo na ta 
način zaposlenim zagotavljali korist, povečali bodo produktivnost in zmanjšali 
možnosti širjenja okužb (Schaefer, 2018). Zaradi izbruha virusa SARS-CoV-2 je v 
nekaterih ameriških mestih prišlo do sprememb na področju plačila zdravstvenega 
absentizma. Philadelphia je zaradi izrednih okoliščin sprejela »deklaracijo o 
izrednih razmerah«, ki bi delavcem omogočila izrabo plačanega zdravstvenega 
absentizma (do pet dni, če delajo pri delodajalcu z več kot devetimi zaposlenimi) 
za to, da ostanejo doma zaradi karantene, zaradi varstva otrok v primeru zaprtja 
šol ali če njihov delodajalec zaradi razmer zapre podjetje (Jin Rho, Fremstad & 
Gaby - Biegel, 2020). New York je objavil sporazum za podaljšanje plačila 
zdravstvenega absentizma, ki bo zagotavljal varstvo dela in plačan dopust v času 
trajanja karantene (Jin Rho, idr., 2020). Pri zdravstvenem absentizmu je 
pomembna tudi oblika zaposlitve. Osebe, ki na primer na območju Republike 
Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 1992, 
15. člen), so zavarovane, vendar morajo za prvih 30 delovnih dni zdravstvenega 
absentizma poskrbeti za nadomestilo plače iz lastnih sredstev (ZDR-1, 2013, 137. 
člen). 
                                                          
36 Prezentizem in delo; Na delu, toda v resnici odsotni (Brečko, 2012). 
37 Delavci, ki niso aktivni vojaki, institucionalizirani posamezniki, ki niso kmetijski delavci in uslužbenci 
zvezne vlade (Halton, 2019). 
38 »The Hidden Costs of Presenteeism: Causes and Solutions« (Schaefer, 2018). 
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 Sodobni modeli vodenja; za odpravljanje prezentizma je izrednega pomena dober 
vodja, ki mora znati svoje zaposlene motivirati in navduševati. Dobro vodenje in 
osebni zgled lahko zvišata produktivnost in hkrati v organizaciji ustvari pogoje za 
dobro počutje in zadovoljne zaposlene (Brečko, 2012, str. 36).  
Varno delovno okolje in zdravje zaposlenega je izrednega pomena tako za delodajalca kot 
tudi za samega zaposlenega. V primeru, da bi delodajalci redno izvajali aktivnosti 
promocije zdravja v delovnem okolju, zaposlene ozaveščali o prezentizmu ter jim nudili 
izobraževanja, ki so v skladu z njihovim delom, bi bilo s tem na področju ukrepov za 
zmanjšanje prezentizma že veliko narejenega. Pomemben ukrep pri zmanjševanju 
prezentizma je tudi ureditev zdravstvenega absentizma ter sodobni modeli vodenja in 
samo vedenje vodij v organizaciji. Kot smo omenili že v uvodu diplomskega dela, so ciljna 
skupina našega proučevanja zaposleni v osnovnih šolah, ki so v obdobju nastajanja 
diplomskega dela opravljali delo tudi od doma zaradi epidemije COVID-19. Ne glede na to 
se vprašanja v našem anketnem vprašalniku, ki je uporabljen za pridobivanje podatkov, 
nanašajo na delo pred izbruhom epidemije COVID-19. 
2.6 OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ PREZENTIZMA 
V literaturi in virih smo zasledili nekaj raziskav39 na temo prezentizma, vendar v večini niso 
osredotočene na zaposlene v šolstvu. V nadaljevanju predstavljamo nekaj raziskav, ki se 
nanašajo na analizo prezentizma v izobraževanju: 
 »Exhaustion and impaired work performance in the workplace; associations with 
presenteeism and absenteeism« (Aboagye idr., 2019). 
 »Sickness presenteeism of German teachers: prevalence and influencing factors« 
(Dudenhoffer, Claus, Schone, Letzel & Rose, 2016). 
                                                          
39 Nekaj raziskav na temo prezentizma: 
 »Fifth European Working Conditions Survey – Overview report« (Parent - Thirion idr., 2012). 
Anketa, izvedena leta 2010, v kateri so dobili 40 000 odzivov iz 34 evropskih držav. Upoštevajoč 
oba spola je bil prezentizem najvišji v Črni gori, sledila je Slovenija, zatem Malta, Danska in Švedska. 
Najnižji je bil v Italiji, Portugalski, Poljski in Bolgariji (Parent-Thirion idr., 2012). 
 »Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism« (Aronsson, Gustafsson & 
Dallner, 2000). Študija, izvedena na Švedskem, skupaj s Statistic Sweden's  labour market surveys, 
je bila avgusta in septembra leta 1997 preko telefona anketirana 3801 zaposlena oseba. Njihova 
študija je pokazala, da je prezentizem višji pri ženskah, pri zaposlenih srednjih let in pri zaposlenih z 
majhnimi otroki. Prezentizmu so najbolj izpostavljeni zaposleni v izobraževalnem sektorju, 
zaposleni na področju nege ter zaposleni z majhnimi plačami. Izjema so bili zdravniki pri katerih je 
bila visoka plača in visok prezentizem (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000).  
 »Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden: a cross-sectional 
survey« (Johansen, Aronsson & Marklund, 2014). Anketirane so bile naključne osebe z zaposlitvijo, 
stare med 20 in 60 let iz Norveške in Švedske. Od 2533 anketiranih jih je 1408 v zadnjih 12 mesecih 
prišlo na delo kljub bolezni. Članek raziskuje tudi, kateri faktorji najbolj vplivajo na pojav 
prezentizma (Johansen, Aronsson & Marklund, 2014). 
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 »Presenteeism and burnout among teachers in public and private Portuguese 
elementary schools« (Ferreira & Martinez, 2012). 
 »Unwinding, Recuperation, and Health Among Compulsory School and High 
School Teachers in Sweden« (Aronsson, Svensson & Gustafsson, 2003). 
V študiji »Exhaustion and impaired work performance in the workplace; associations with 
presenteeism and absenteeism« so imeli avtorji Aboagye in ostali (2019) cilj raziskati 
povezavo med prezentizmom in zdravstvenim absentizmom ter stopnjo delovne 
uspešnosti. Anketiranci, teh je bilo 3525, so bili zaposleni na eni od švedskih univerz,40 
raziskava pa je bila opravljena leta 2011. Postavljena so bila tri raziskovalna vprašanja: 
 Kakšne so stopnje izčrpanosti in oslabljene delovne uspešnosti v skupinah z 
različnimi frekvencami prezentizma in zdravstvenega absentizma? 
 Ali sta prezentizem in zdravstveni absentizem v prejšnjem letu povezana s 
trenutno izčrpanostjo? 
 Ali sta prezentizem in zdravstveni absentizem v prejšnjem letu povezana s 
trenutno oslabljeno delovno uspešnostjo? 
Vabilo za sodelovanje v raziskavi so zaposleni dobili preko elektronske pošte, udeležba je 
bila prostovoljna. Oslabljeno delovno uspešnost zaradi bolezni so merili z vprašanjem 
»Koliko so v preteklem tednu vaše zdravstvene težave vplivale na vašo izvedbo dela?«. 
Anketirani so imeli na izbiro 10-stopenjsko lestvico, pri kateri je pomenila 0 – zdravstvene 
težave niso imele nobenega vpliva na mojo izvedbo dela in 10 – zaradi zdravstvenih težav 
nisem mogel opraviti svojega dela. Pri merjenju prezentizma so uporabili vprašanje »Ali se 
je v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj zgodilo, da ste odšli na delo kljub temu, da bi zaradi 
stanja vašega zdravja morali vzeti bolniški stalež?«. Na to vprašanje so anketirani 
odgovorili s številom dni, ko so kljub težavam z zdravjem odšli na delo. Rezultati raziskave 
so pokazali, da je prezentizem v letu 2010 povečal možnost fizične izčrpanosti. Oba, 
prezentizem in zdravstveni absentizem, pa sta povezana z oslabljeno delovno uspešnost 
(Aboagye idr., 2019). 
Raziskava »Sickness presenteeism of German teachers: prevalence and influencing 
factors« (Dudenhoffer idr., 2016), izvajana leta 2013, se je ukvarjala z razširjenostjo 
prezentizma in z dejavniki, ki na to vplivajo. Na spletni vprašalnik, ki je bil anonimen in 
prostovoljen, so odgovarjali učitelji, študentje, ki so poučevali, ter drugo izobraževalno 
osebje (delovni terapevt in učitelji za pomoč učencem s težavami). Sodelujočih je bilo 
2.256. Anketirani so bili zaposleni na različnih šolah v Rhineland-Palatinate. Cilj raziskave 
je bil ugotoviti specifične težave, ki jih imajo zaposleni na šoli, da bi zagotovili poseben 
prilagojen trening oz. usposabljanje, katerega  so se kasneje anketirani udeležili. V 
raziskavi so merili 19 dejavnikov, povezanih z delom. Tri postavke so se nanašale na 
                                                          
40 V raziskavi ni omenjeno katera univerza je bila obravnavana. 
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nadzornike, sodelavce in odmore med delom v šolskem dnevu. Pet postavk je zadevalo 
vidike delovnega časa in delovne količine, naslednjih pet postavk pa se je nanašalo na 
nadzor nad delom in s šolo povezanimi dejavniki, kot so vedenje učencev in staršev. Za 
vsako postavko so bile anketiranim dodeljene točke od 1 (za »da«), do 4 (za »ne«). Višji je 
bil rezultat, slabše je bilo stanje. Zanimalo jih je tudi splošno zdravstveno stanje in 
izčrpanost/utrujenost. Za oceno splošnega zdravstvenega stanja je bila uporabljena 6-
stopenjska lestvica od 1 (za »zelo slabo«), do 6 (za »zelo dobro«). Izčrpanost/utrujenost je 
bila izmerjena s 4-stopenjsko lestvico od 1 (za »da«) do 4 (za »ne«). Merili so 
sociodemografske spremenljivke (starost, spol, trajanje poklicne dejavnosti, vrsta šole, 
poklic, učna obremenitev) kot kontrolne spremenljivke. Od 2.256 zaposlenih so dobili 
1.130 odzivov, od tega jih je 528 poročalo o prezentizmu. Ugotovili so, da je bil 
prezentizem višji pri zaposlenih, ki so poročali, da imajo manj podpore, manj sodelujejo z 
drugim in so konfliktni. Višji prezentizem je bil ravno tako tudi pri zaposlenih, ki imajo 
nezadostne in motene odmore, manj spoštovanja od staršev ter neugodne delovne 
urnike. Prezentizem je bil povezan z izčrpanostjo/utrujenostjo oz. slabim zdravstvenim 
stanjem (Dudenhoffer, Claus, Schone, Letzel & Rose, 2016). 
V raziskavi »Presenteeism and burnout among teachers in public and private Portuguese 
elementary schools« (Ferreira & Martinez, 2012) so sodelovali učitelji javnih in zasebnih 
portugalskih osnovnih šol. V raziskavi so postavili tri hipoteze: 
H1: Prezentizem in delovna izgorelost sta pri učiteljih v osnovnih šolah povezana. 
H2: Pri starejših učiteljih je prisotna večja stopnja delovne izgorelosti. 
H3: Pri moških zaposlenih je prisotnega več cinizma kot pri ženskah. 
Anketiranih je bilo 160 učiteljev javnih šol in 121 učiteljev zasebnih šol. Raziskovali so tudi 
tri komponente izgorelosti, in sicer čustveno izgorelost, cinizem in strokovno učinkovitost. 
Zaposleni so na ta vprašanja odgovarjali s 7-stopenjsko lestvico od 0 (za »nikoli«) do 6 (za 
»vsak dan«). Večje je bilo število točk, večja je bila izgorelost. S Stanford Presenteeism 
Scale41 (Koopman idr., 2000), ki vsebuje šest vprašanj, so merili prezentizem. Anketirani 
so na vprašanja odgovarjali z lestvico od »zelo se ne strinjam« do »zelo se strinjam«. Ta 
lestvica ugotavlja zmožnost opravljanja dela zaposlenega, brez da bi ga bolezensko stanje 
oviralo pri delu zaradi bolezni. Rezultati so pokazali, da so zaposleni v javnih šolah bolj 
izpostavljeni prezentizmu in čustveni izčrpanosti v primerjavi z zasebnimi šolami. Rezultati 
                                                          
41 Prevod Stanford Presenteeism Scale iz ang.: 
1. Zaradi zdravstvenih težav sem težje prenašal/a stres zaradi službe. 
2. Kljub zdravstvenim težavam sem lahko opravil/a težja dela v službi. 
3. Zaradi zdravstvenih težav nisem užival/a v svojem delu. 
4. Ker zaradi zdravstvenih težav nisem opravil/a določenih nalog v službi, sem se počutil/a 
nemočnega/nemočno. 
5. V službi sem se kljub zdravstvenim težavam lahko osredotočil/a na doseganje ciljev. 




glede cinizma med moškimi in ženskimi zaposlenimi niso pokazali nobene razlike, ravno 
tako ni bilo razlike glede delovne izčrpanosti pri starejših zaposlenih v primerjavi z 
mlajšimi (Ferreira & Martinez, 2012). 
Raziskava »Unwinding, Recuperation, and Health Among Compulsory School and High 
School Teachers in Sweden« (Aronsson idr., 2003) je vključevala 472 učiteljev iz dvanajstih 
šol v Orebro County na Švedskem. Prejeli so odziv 425 anketiranih, od tega 197 moških in 
224 žensk, v štirih primerih spol ni bil specificiran.  Postavljenih je bilo 147 vprašanj, ki so 
pokrivala sledeča področja: psihosocialno delovno okolje, zdravstvene težave, delo s 
sodelavci in šolsko administracijo, socialno podporo, odnos z učenci in usposabljanja na 
področju izobraževanja. Cilj raziskave je bil raziskati potek in okrevanje po bolezni. 
Uporabili so Cluster analizo42 za odkrivanje skupin posameznikov s podobnimi profili. 
Anketirani so bili na podlagi odgovorov razdeljeni v tri skupine, in sicer »alert«, »in-
between« in »nonrecuperated«43. Vprašanje, ki se je nanašalo na prezentizem, se je 
glasilo: »Ali se je v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj zgodilo, da ste odšli na delo kljub 
temu, da bi zaradi stanja vašega zdravja morali vzeti bolniški stalež?«. Ugotovili so, da ima 
skupina »nonrecuperated« neugodno zdravstveno stanje, kar se je odražalo tako, da so 
vzeli več bolniškega staleža in bili več prisotni na delu kljub bolezni (Aronsson idr., 2003). 
Glede na raziskave »Exhaustion and impaired work performance in the workplace; 
associations with presenteeism and absenteeism« (Aboagye idr., 2019), »Sickness 
presenteeism of German teachers: prevalence and influencing factors« (Dudenhoffer, 
Claus, Schone, Letzel & Rose, 2016) in »Presenteeism and burnout among teachers in 
public and private Portuguese elementary schools« (Ferreira & Martinez, 2012) lahko 
vidimo, da sta prezentizem in izčrpanost močno povezana. Rezultate predhodno 







                                                          
42 Cluster analiza oz. metoda razvrščanja v skupine je matematična multivariantna metoda, ki omogoča 
združevanje enot v skupinice na osnovi kriterijev sorodnosti, obenem pa pokaže tudi tipične predstavnike 
teh skupin (Kropivšek, Oblak & Tratnik, 2001). 
43 Dobesedni prevod iz ang.: opozorilo, vmes in brez okrevanja. 
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3 PREDSTAVITEV SISTEMA OSNOVNEGA ŠOLSTVA V SLOVENIJI 
V tem poglavju predstavljamo sistem osnovnega šolstva v Sloveniji, saj so ciljna skupina 
naše raziskave zaposleni v osnovnih šolah. Zanima nas prezentizem med vsemi 
zaposlenimi v osnovnošolskem izobraževanju v primorsko-notranjski statistični regiji. Z 
namenom, da bo sistem osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji razumljiv v 
nadaljevanju poglavja predstavljamo osnovnošolski sistem izobraževanja v Sloveniji in 
njegove izvajalce. Posebej so predstavljene osnovne šole v primorsko-notranjski statistični 
regiji, v kateri delajo vsi tisti, ki bodo vključeni v raziskavo. 
 Sistem vzgoje in izobraževanja je v Republiki Sloveniji večinoma organiziran kot javna 
služba, ki jo izvajajo javni in zasebni zavodi ter zasebniki s koncesijo (Taštanoska, 2017, str. 
10).  
Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji sestavljajo (Eurydice, 2019): 
 predšolska vzgoja, 
 osnovnošolsko izobraževanje, 
 srednješolsko izobraževanje, 
 višješolsko in visokošolsko izobraževanje, 
 izobraževanje odraslih, 
 izobraževanje oseb s posebnimi potrebami, 
 glasbeno in baletno izobraževanje. 
Osnovnošolsko izobraževanje je v skladu z Ustavo Republike Slovenije obvezno in se 
financira iz javnih sredstev. Izvaja se enotni program v obdobju devetih let. Šolarji 
izobraževanje začnejo pri šestih letih in ga običajno končajo pri petnajstih letih (Eurydice, 
2019). Ustanovitelji osnovnih šol so občine, javna mreža osnovnih šol pa zagotavlja 
dostop do izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Občine zagotavljajo mesta v javnih 
šolah vsem otrokom, ki prebivajo v okolišu določene šole. V Sloveniji je bilo v letu 2019 
454 matičnih osnovnih šol in 319 podružničnih šol (Eurydice, 2019). V šolskem letu 
2018/2019 je v Sloveniji obiskovalo osnovno šolo 186.328 učencev44 (Statistični urad RS, 
2020). 
Izvajalci osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji so (GOV.SI RS, 2019): 
 osnovne šole, 
 osnovne šole s prilagojenim programom, 
 zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 
 mednarodne šole, 
                                                          
44 Učenci v rednih in prilagojenih programih osnovne šole, moški in ženski spol. 
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 Evropska šola Ljubljana. 
Izvajalci osnovnošolskega izobraževanja so javne in zasebne šole, zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter akreditirane organizacije za izobraževanje 
odraslih (Eurydice, 2019). Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge 
oblike organiziranega dela z učenci. Zakon o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v 2. 
členu navaja cilje osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki so: 
 zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 
 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 
duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 
zakonitosti; 
 omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe; 
 pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje; 
 vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 
družbenega okolja, prihodnjih generacij; 
 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini 
Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 
odgovornosti; 
 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske 
tradicije; 
 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
 razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju; 
 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem 
jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 
italijanskem in madžarskem jeziku; 
 razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih; 
 razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči 
presojanja; 
 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja; 
 razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških 
del ter za izražanje na različnih umetniških področjih; 
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 razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, 
inovativnosti in ustvarjalnosti učenca (ZOsn). 
Z osnovnošolskim izobraževanjem je vsem prebivalcem Slovenije omogočeno razvijanje 
pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti, ustvarjalnosti, izražanje kritične misli 
in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni 
razvoj (GOV.SI RS, 2019). V našem diplomskem delu se osredotočamo na obravnavo 
zaposlenih v osnovnih šolah ter v šoli s posebnim programom vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v primorsko-notranjski statistični regiji. 
3.1 PREDSTAVITEV OSNOVNIH ŠOL V PRIMORSKO-NOTRANJSKI 
STATISTIČNI REGIJI 
Raziskava diplomskega dela je osredotočena na ugotavljanje in analiziranje prezentizma 
med zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. V tej statistični 
regiji je v letu 2019 živelo 52.818 prebivalcev, v celotni državi pa je bilo v istem letu 
2.089.310 prebivalcev. To pomeni, da je v omenjeni statistični regiji živelo 2,52 % vseh 
prebivalcev Slovenije (Statistični urad RS, 2019). Primorsko-notranjska regija je po gostoti 
prebivalstva naša najredkeje poseljena regija (Statistični urad RS, 2016). Slovenski bruto 
domači proizvod je v letu 2018 na prebivalca znašal 22.083 EUR, v primorsko-notranjski 
regiji pa 15.837 EUR na prebivalca (Statistični urad RS, 2018).  
Na osnovi proučevanja smo ugotovili, da med zaposlenimi v osnovnošolskem 
izobraževanju v primorsko-notranjski statistični regiji raziskava o prezentizmu še ni bila 
opravljena, zato smo se odločili, da v okviru raziskave našega diplomskega dela naredimo 
takšno raziskavo. Ciljna skupina raziskave bodo zaposleni v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji in zato vse vključene osnovne šole v nadaljevanju diplomskega 
dela tudi na kratko predstavljamo.  
V primorsko-notranjski statistični regiji je šestnajst osnovnih šol v šestih občinah. V občini 
Bloke je ena osnovna šola, v občini Cerknica dve, v občini Ilirska Bistrica sedem, v občini 
Loška Dolina ena, v občini Pivka dve in v občini Postojna tri (GOV.SI RS, 2020). V okviru 
šestnajstih osnovnih šol deluje devet podružničnih šol, ena podružnična šola pa je zaradi 
premajhnega vpisa zaprta. V okviru osnovnih šol v primorsko-notranjski statistični regiji 
deluje tudi deset vrtcev. Poleg tega v okviru dveh šol delujeta podružnični šoli s 
prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in ena šola45 s posebnim 
programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Ena 
šola46 ima v okviru programa tudi Organizacijsko enoto Ljudske univerze (AJPES, 2019). 
                                                          
45 Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna. 
46 Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. 
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V nadaljevanju v tabeli 1 predstavljamo seznam osnovnih šol v primorsko-notranjski 
statistični regiji po občinah s številom vpisanih učencev v šolskem letu 2018/2019. 
Tabela 1: Seznam osnovnih šol primorsko-notranjske statistične regije (po občinah) s številom 
vpisanih učencev v šolskem letu 2018/19 
Občina Osnovna šola Število učencev 
Bloke Toneta Šraja Aljoše Nova vas 137 
Cerknica Jožeta Krajca Rakek 286 
Notranjski odred Cerknica 811 
Ilirska Bistrica Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 351 
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 331 
Jelšane 63 
Podgora Kuteževo 71 
Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje 23 
Rudolfa Ukoviča Podgrad 111 
Toneta Tomšiča Knežak 126 
Loška dolina Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 345 
Pivka Košana 90 
Pivka 468 
Postojna Antona Globočnika Postojna 635 
Miroslava Vilharja Postojna 717 
Prestranek 197 
Skupaj  4.762 
Vir: Statistični urad RS (2020) 
Tabela 1 prikazuje število vpisanih učencev v osnovnošolskem izobraževanju v primorsko-
notranjski statistični regiji po občinah v šolskem letu 2018/19. V šolskem letu 2018/19 je 
bilo v osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom v primorsko-notranjski 
statistični regiji vpisanih 4.762 otrok. To predstavlja 2,56 % vseh vpisanih osnovnošolskih 
otrok v Sloveniji. Matične šole v omenjeni regiji je v tem šolskem letu obiskovalo 4.282 
učencev, podružnične šole pa 480 učencev. Povprečno število učencev na osnovno šolo v 
Sloveniji je bilo v šolskem letu 2018/19 410,4; v primorsko-notranjski statistični regiji je 
bilo povprečno število učencev na posamezno šolo v istem letu 297,6  (Statistični urad RS, 
2020).  
Podatki o osnovnih šolah izhajajo iz Poslovnih poročil za leto 2018, objavljenih na 
spletnem portalu AJPES. Vse šole imajo objavljen podatek o številu učencev, ki so 
obiskovali šolo v letu 2018, o morebitnem številu otrok v programu predšolske vzgoje, 
skupnem številu zaposlenih, številu zaposlenih strokovnih delavcev in številu zaposlenih 
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev ter, razen ene šole, o stopnji 
izobrazbe vseh zaposlenih. Nekatere šole so objavile tudi podatke o številu zaposlenih s 
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sklenjenimi pogodbami za nedoločen čas in številu zaposlenih s sklenjenimi pogodbami za 
določen čas. Prav tako so le nekatere šole objavile podatke o številu zaposlenih s 
pogodbami za polni delovni čas in številu zaposlenih s pogodbami za krajši delovni čas.  
V nadaljevanju diplomskega dela na kratko predstavljamo vse osnovne šole, ki so 
vključene v našo raziskavo. 
 Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše  
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše je od 01. 09. 2000 razširjena z enoto vrtec Nova vas. V 
šolskem letu 2018/19 je bilo vanjo vpisanih 137 učencev. Vzgojno-izobraževalno delo je 
potekalo v 9 oddelkih osnovnošolskega splošnega izobraževanja. V program predšolske 
vzgoje je bilo ob koncu leta 2018 v 5 oddelkih vpisanih 78 otrok. V koledarskem letu 2018 
je bilo na šoli zaposlenih 30 strokovnih delavcev, od tega 19 v osnovni šoli in 11 v vrtcu. 
Administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev je bilo v istem letu 12, poleg tega 
so imeli zaposlenega tudi delavca preko javnih del. Glede na stopnjo izobrazbe je imelo v 
letu 2018 v šoli 21 zaposlenih VII. stopnjo izobrazbe, 4 so imeli VI., 9 V., 4 IV., 1 III. in 3 I. 
stopnjo izobrazbe. V letu 2018 je bilo v Osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše zaposlenih 42 
javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek 
Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek ima poleg matične enote še enoto podružnične šole 
Rudolfa Maistra Unec. V šolskem letu 2018/19 je bilo v matično šolo vpisanih 255 otrok, v 
podružnično pa 31 učencev. V koledarskem letu 2018 je bilo skupaj na šoli zaposlenih 38 
strokovnih delavcev ter 13 administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, poleg 
tega so imeli 3 delavce zaposlene preko javnih del. Glede na stopnjo izobrazbe je imel v 
letu 2018 v šoli 1 zaposlen VIII. stopnjo izobrazbe, 26 zaposlenih je imelo VII. stopnjo 
izobrazbe, 13 VI., 4 V., 4 IV., 1 III., 2 II. in 1 I. stopnjo izobrazbe. Delovno razmerje za 
nedoločen čas je imelo sklenjeno 44 zaposlenih, 8 zaposlenih pa je imelo sklenjeno 
pogodbo za določen čas. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek 
zaposlenih 52 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Notranjski odred Cerknica 
V Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica vzgojno-izobraževalno delo poteka na treh 
lokacijah: na matični šoli v Cerknici, na podružnici Maksim Gaspari v Begunjah in na 
podružnici 11. maj Grahovo. V šolskem letu 2018/19 je bilo v Osnovni šoli Notranjski 
odred Cerknica v 41 oddelkih vpisanih 811 učencev; 591 v matični šoli v Cerknici, 85 na 
podružnici Maksim Gaspari v Begunjah in 135 na podružnici 11. maj Grahovo. V 
koledarskem letu 2018 je bilo skupaj na šoli zaposlenih 95 strokovnih delavcev ter 19 
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev, poleg tega so imeli 2 delavca 
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zaposlena preko javnih del. Glede na stopnjo izobrazbe je imel v letu 2018 v šoli 1 
zaposlen IX. stopnjo izobrazbe, 73 zaposlenih VII. stopnjo izobrazbe, 21 VI., 14 V., 4 IV. in 
3 III. stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šolo Notranjski odred 
Cerknica zaposlenih 116 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica izvaja program osnovnošolskega 
izobraževanja, osnovno šolo s prilagojenim programom, poleg tega pa v okviru šole deluje 
tudi Organizacijska enota Ljudske univerze. V šolskem letu 2018/19 je bilo v osnovno šolo 
v 17 oddelkih redne osnovne šole in v dveh kombiniranih oddelkih osnovne šole s 
prilagojenim programom vpisanih 351 učencev. V koledarskem letu 2018 je bilo skupaj na 
šoli 71 zaposlenih, od tega 69 v osnovni šoli in 2 v OE Ljudske univerze. V šoli je bilo v letu 
2018 skupaj zaposlenih 55 strokovnih delavcev ter 16 administrativnih, računovodskih in 
tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe so imeli v letu 2018 v šoli 3 zaposleni VIII. 
stopnjo izobrazbe, 35 zaposlenih je imelo VII. stopnjo izobrazbe, 12 VI., 6 V., 14 IV. in 1 I. 
stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Antona Žnideršiča Ilirska 
Bistrica zaposlenih 71 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 
V Osnovno šolo Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica je bilo v šolskem letu 2018/19 v 17 
oddelkih vpisanih 331 učencev. V koledarskem letu 2018 je bilo na šoli zaposlenih 44 
strokovnih delavcev; administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev je bilo v istem 
letu 10. Glede na stopnjo izobrazbe je imelo v letu 2018 v šoli 33 zaposlenih VII. stopnjo 
izobrazbe, 11 VI., 4 V., 4 IV. in 2 I. stopnjo izobrazbe. Konec leta 2018 je imelo pogodbo za 
nedoločen čas 48 zaposlenih, za določen čas pa 6. S pogodbami za krajši delovni čas je bilo 
12 zaposlenih. V letu 2018 je bilo v Osnovni šoli Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica skupaj 
zaposlenih 54 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Jelšane 
Osnovna šola Jelšane izvaja osnovnošolsko izobraževanje in program za predšolske 
otroke. V šolskem letu 2018/19 je bilo v Osnovno šolo Jelšane vpisanih 63 učencev, 28 
otrok je bilo vključenih v program predšolske vzgoje. Šola je imela v letu 2018 zunanja 
sodelavca, ki sta opravljala delo v šolski svetovalni službi (psiholog in socialni pedagog). 
Osnovna šola Jelšane ima tudi strokovnega sodelavca za tehniko in tehnologijo. V 
koledarskem letu 2018 je bilo skupaj na šoli zaposlenih 16 strokovnih delavcev ter 5 
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je imel 
v letu 2018 v šoli 1 zaposlen IX. stopnjo izobrazbe, 6 zaposlenih VII. stopnjo, 5 VI., 5 V., 3 
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IV. in 1 II. stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Jelšane zaposlenih 
21 javnih uslužbencev (AJPES, 2019).  
 Osnovna šola Podgora Kuteževo 
Osnovna šola Podgora Kuteževo ima poleg matične enote osnovne šole v svoji sestavi tudi 
organizacijsko enoto vrtec. V Osnovno šolo Podgora Kuteževo je bilo v šolskem letu 
2018/19 vpisanih 71 učencev, v program predšolske vzgoje pa 49 otrok. V koledarskem 
letu 2018 je bilo skupaj na šoli 29 zaposlenih, od tega 19 v osnovni šoli in 10 v vrtcu. V šoli 
je bilo v letu 2018 skupaj zaposlenih 22 strokovnih delavcev ter 7 administrativnih, 
računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je imel v letu 2018 v šoli 
1 zaposlen VIII. stopnjo izobrazbe, 13 zaposlenih je imelo VII., 6 VI., 7 V., 1 IV. in 1 I. 
stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Podgora Kuteževo zaposlenih 
29 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje 
V sklopu Osnovne šole Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje poleg izvajanja osnovnošolskega 
izobraževanja deluje tudi vrtec. V šolskem letu 2018/19 je osnovno šolo obiskovalo 23 
učencev, kar pomeni, da je bila v tem letu omenjena šola najmanjša matična osnovna šola 
v Sloveniji (Eurydice, 2019). Skupno število otrok v vrtcu je bilo v tem letu 26. V 
koledarskem letu 2018 je bilo na šoli skupaj zaposlenih 13 strokovnih delavcev ter 5 
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je 
imelo v letu 2018 v šoli 6 zaposlenih VII., 4 VI., 6 V., 1 IV. in 1 II. stopnjo izobrazbe. Konec 
leta 2018 je imelo pogodbo za nedoločen čas 14 zaposlenih, za določen čas pa 4. Ob 
koncu leta 2018 je bilo na Osnovni šoli Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje skupaj 
zaposlenih 18 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad 
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja in 
dejavnost predšolske vzgoje. V šolskem letu 2018/19 jo je obiskovalo 111 učencev, v 
predšolsko vzgojo pa je bilo vključenih 52 otrok. V koledarskem letu 2018 je bilo na šoli 
skupaj zaposlenih 30 strokovnih delavcev in 9 administrativnih, računovodskih ter 
tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe so imeli v letu 2018 v šoli 3 zaposleni VIII. 
stopnjo izobrazbe, 21 VII., 5 VI., 5 V., 3 IV., 1 III. in 1 I. stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 






 Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak 
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak izvaja osnovnošolsko izobraževanje in program za 
predšolske otroke v enoti vrtca. V šolskem letu 2018/19 je bilo v osnovno šolo v 9 
oddelkih vpisanih 126 učencev, 52 otrok pa je bilo vključenih v program predšolske 
vzgoje. V koledarskem letu 2018 je bilo skupaj na šoli zaposlenih 30 strokovnih delavcev 
ter 7 administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je 
imel v letu 2018 v šoli 1 zaposlen VIII. stopnjo izobrazbe, 16 VII., 6 VI., 10 V., 2 IV. in 2 I. 
stopnjo izobrazbe. Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak 
zaposlenih 37 javnih uslužbencev (AJPES, 2019).  
 Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu izvaja dejavnost osnovnega 
izobraževanja v matični šoli in podružnični šoli Iga vas ter dejavnost predšolske vzgoje v 
vrtcu Polhec. V šolskem letu 2018/19 je Osnovno šolo heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 
Ložu v 14 oddelkih matične šole in 3 oddelkih podružnične šole obiskovalo 345 učencev, 
od tega 49 v enoti podružnice. V dejavnosti predšolske vzgoje pa je bilo v 7 oddelkih 
vključenih 126 otrok. V koledarskem letu 2018 je bilo na šoli skupaj zaposlenih 45 
strokovnih delavcev ter 14 administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. Ob 
koncu leta 2018 je bilo na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu zaposlenih 
59 javnih uslužbencev (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Košana 
V Osnovni šoli Košana se izvaja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in dejavnost 
predšolske vzgoje v vrtcu Košana. V šolskem letu 2018/19 je Osnovno šolo Košana v 6 
oddelkih obiskovalo 90 učencev, 74 otrok je bilo vključenih v dejavnost predšolske vzgoje. 
V koledarskem letu 2018 je bilo na šoli skupaj zaposlenih 26 strokovnih delavcev ter 10 
administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je 
imelo v letu 2018 v šoli 19 zaposlenih VII., 1 VI., 8 V. in 8 IV. ali nižjo stopnjo izobrazbe. Ob 
koncu leta 2018 je bilo na Osnovni šoli Košana zaposlenih 36 javnih uslužbencev (AJPES, 
2019). 
 Osnovna šola Pivka 
Osnovna šola Pivka izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v matični enoti, 
program osnovne šole v Podružnični šoli Šmihel, Podružnična šola Zagorje pa je od 
šolskega leta 2015/16 zaprta zaradi premajhnega števila učencev. V okviru Osnovne šole 
Pivka se izvaja tudi program predšolske vzgoje v dveh enotah vrtca; Mavrica in Vetrnica. V 
šolskem letu 2018/19 je šolo obiskovalo 468 učencev v 22 oddelkih, od tega 20 učencev v 
Podružnični šoli Šmihel. V vrtec je bilo vključenih 165 otrok v 9 oddelkih. V koledarskem 
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letu 2018 je bilo na šoli zaposlenih 70 strokovnih delavcev in 23 administrativnih, 
računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je imelo v letu 2018 v 
šoli 42 zaposlenih VII. stopnjo izobrazbe, 13 VI., 22 V., 11 IV., 1 II. in 4 I. stopnjo izobrazbe. 
Ob koncu leta 2018 je bilo v Osnovni šoli Pivka zaposlenih 93 javnih uslužbencev (AJPES, 
2019). 
 Osnovna šola Antona Globočnika Postojna 
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna izvaja osnovnošolski program v matični enoti in 
treh podružnicah; Osnovni šoli Bukovje, Osnovni šoli Planina in Osnovni šoli Studeno. V 
šolskem letu 2018/19 je skupaj, v 24 oddelkih matične enote šole in 9 oddelkih treh 
podružnic, pouk obiskovalo 635 učencev, od tega 59 v treh podružničnih šolah. V 
koledarskem letu 2018 je bilo na šoli zaposlenih 75 strokovnih delavcev, administrativnih, 
računovodskih in tehničnih delavcev je bilo v istem letu 23. Glede na stopnjo izobrazbe so 
imeli v letu 2018 3 zaposleni VII. stopnjo izobrazbe, 50 zaposlenih je imelo VII. stopnjo 
izobrazbe, 17 VI., 11 V., 4 IV., 4 II. in 9 I. stopnjo izobrazbe. Konec leta 2018 je imelo 
pogodbo za nedoločen čas 79, za določen čas pa 19 zaposlenih. V letu 2018 je bilo v 
Osnovni šoli Antona Globočnika Postojna skupaj zaposlenih 98 javnih uslužbencev (AJPES, 
2019). 
 Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna 
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna ima poleg matične enote še Podružnično šolo 
Hruševje in Podružnično šolo s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 
standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami. Skupaj je šolo v šolskem letu 2018/19 v 39 oddelkih obiskovalo 717 
učencev, od tega v podružnični šoli 101 učenec in v 8 oddelkih šole s prilagojenim 
programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in 
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 31 učencev. V koledarskem 
letu 2018 je bilo na šoli skupaj zaposlenih 80 strokovnih delavcev in 21 administrativnih, 
računovodskih in tehničnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je imel v letu 2018 v šoli 
1 zaposlen IX. stopnjo izobrazbe, 62 jih je imelo VII. stopnjo, 18 VI., 6 V., 7 IV. in 7 II. 
stopnjo izobrazbe. Konec leta 2018 je imelo pogodbo za nedoločen čas 85, za določen čas 
pa 16 zaposlenih. Ob koncu leta 2018 je bil na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna 
zaposlen 101 javni uslužbenec (AJPES, 2019). 
 Osnovna šola Prestranek 
V Osnovni šoli Prestranek se izvaja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in dejavnost 
predšolske vzgoje v štirih enotah vrtca. V šolskem letu 2018/19 je Osnovno šolo 
Prestranek obiskovalo v 10 oddelkih 197 učencev, v dejavnosti predšolske vzgoje pa je 
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bilo v 4 oddelkih vključenih 58 otrok. V koledarskem letu 2018 je bilo na šoli skupaj 
zaposlenih 37 strokovnih delavcev in 15 administrativnih, računovodskih in tehničnih 
delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe je imel v letu 2018 1 zaposlen VIII. stopnjo 
izobrazbe, 23 VII. stopnjo, 10 VI., 10 V., 6 IV. in 2 III. stopnjo izobrazbe. Konec leta 2018 je 
imelo pogodbo za nedoločen čas 47, za določen čas pa 5 zaposlenih delavcev. Za polni 
delovni čas je imelo pogodbo 43 zaposlenih, za krajši delovni čas od polnega pa 9. Ob 
koncu leta 2018 je bilo na Osnovni šoli Prestranek skupaj zaposlenih 52 javnih 
uslužbencev (AJPES, 2019). 
V našem diplomskem delu obravnavamo zaposlene v osnovnošolskem izobraževanju v 
primorsko-notranjski statistični regiji. Podatki o zaposlenih v predstavljenih osnovnih 
šolah v primorsko-notranjski statistični regiji so za naše diplomsko delo pomembni, saj so 
zaposleni v osnovnih šolah te regije ciljna skupina naše raziskave. 
V nadaljevanju v tabeli 2 predstavljamo število in skupine zaposlenih v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji v letu 2018.  
Tabela 2: Zaposleni v osnovnih šolah primorsko-notranjske statistične regije v letu 2018 









Toneta Šraja Aljoše Nova vas 12 30 42 
Jožeta Krajca Rakek 13 39 52 
Notranjski odred Cerknica 19 97 116 
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica 16 55 71 
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 10 44 54 
Jelšane 5 16 21 
Podgora Kuteževo 7 22 29 
Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje 5 13 18 
Rudolfa Ukoviča Podgrad 9 30 39 
 Toneta Tomšiča Knežak 7 30 37 
Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu 14 45 59 
Košana 10 26 36 
Pivka 23 70 93 
Antona Globočnika Postojna 23 75 98 
Miroslava Vilharja Postojna 21 80 101 
Prestranek 15 37 52 
Skupaj 209 709 918 
Vir: AJPES (2018) 
Tabela 2 prikazuje število zaposlenih v osnovnih šolah primorsko-notranjske statistične 
regije v letu 2018 in število strokovnih ter število administrativnih, računovodskih in 
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tehničnih delavcev v istem letu. Vseh zaposlenih v osnovnih šolah v letu 2018 v tej regiji je 
bilo 918, od tega 709 strokovnih delavcev in 209 administrativnih, računovodskih in 
tehničnih delavcev. Tako so strokovni delavci v letu 2018 predstavljali 77 % zaposlenih, 
administrativni, računovodski in tehnični delavci pa 23 % zaposlenih. 
Največje število zaposlenih je v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, sledita postojnski 
osnovni šoli, Osnovna šola Miroslava Vilharja in Osnovna šola Antona Globočnika, nato pa 
Osnovna šola Pivka in Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Najmanjše število 
zaposlenih je v Osnovni šoli Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje, nato sledijo Osnovna šola 
Jelšane, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Košana in Osnovna šola Knežak. 
Šole z večjim številom zaposlenih so v večjih krajih oz. mestih, Postojna, Cerknica, Pivka in 
Ilirska Bistrica (AJPES, 2019). 
V občini Ilirska Bistrica najdemo več manjših osnovnih šol, kar gre pripisati dejstvu, da gre 
za obmejno občino. Poleg tega leži kar nekaj krajev v primorsko-notranjski statistični regiji 
na demografsko ogroženem območju47, zato je prisotnost osnovne šole v takšnem kraju 
izrednega pomena. Kraji, ki ležijo na demografsko ogroženem območju in imajo osnovno 
šolo, so Pregarje in Knežak v občini Ilirska Bistrica ter Košana in Pivka v občini Pivka 
(Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, 
1999). Poleg tega je Občina Ilirska Bistrica leta 1992 zaradi velikega šolskega okoliša in 
posledično zelo velikega števila učencev, sprejela Odlok o razdelitvi Osnovne šole 
Dragotina Ketteja na dve samostojni šoli. Odlok navaja, da se Osnovna šola Dragotina 
Ketteja razdeli na dve samostojni šoli, in sicer na Osnovno šolo Dragotina Ketteja Ilirska 
Bistrica in Osnovno šolo Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (AJPES, 2019).  
3.2 ZAPOSLENI V OSNOVNIH ŠOLAH 
V tem poglavju bodo predstavljeni zaposleni v osnovnošolskem izobraževanju v Sloveniji. 
Predstavljeni bodo zahtevana izobrazba zaposlenih v osnovnošolskem izobraževanju v 
Sloveniji, na katere strukture delimo zaposlene v osnovnih šolah ter normativi in 
standardi za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Predstavljena bo tudi specifika 
zaposlenih v osnovnih šolah primorsko-notranjske statistične regije glede na slovensko 
povprečje.  
V šolskem letu 2018/2019 so bile v osnovnošolskem izobraževanju v Sloveniji zaposlene 
skupaj 34.004 osebe (Statistični urad RS, 2019). Zaposlene v osnovnih šolah delimo48 na 
strokovne delavce, administrativne in računovodske delavce ter tehnične delavce. Med 
                                                          
47 Demografsko ogroženo območje je območje, kateremu zaradi procesa depopulacije grozi, da bo ostalo 
brez prebivalcev (Turšič, 2007, str. 5). 
48 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 
99/10, 51/14, 64/15, 47/17 in 54/19). 
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strokovne delavce uvrščamo učitelje, vodstvene delavce (ravnatelj, pomočnik ravnatelja), 
svetovalne delavce in druge strokovne delavce. V šolskem letu 2018/2019 je bilo v 
osnovnošolskem izobraževanju zaposlenih 20.900 strokovnih delavcev (Statistični urad RS, 
2019). Administrativne in računovodske zaposlitve opravljajo tajnik, računovodja, v večjih 
šolah pa še dodatno knjigovodja in administrator. Tehnični delavci opravljajo zaposlitve 
hišnika, kuharja, čistilca in gospodinjca (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole, 2007). Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo 
učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci (ZOsn). Osnovne šole so dolžne 
zagotavljati ustrezno usposobljene strokovne delavce, ki morajo obvladati slovenski 
knjižni jezik (oziroma jezik narodne skupnosti), imeti ustrezno izobrazbo in opravljen 
strokovni izpit (Taštanoska, 2017, str. 58).  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v členu 94 določa, da morajo 
imeti učitelj, knjižničar in svetovalni delavec izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje (magistrski študijski programi, 
enoviti magistrski študijski programi) oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje in pedagoško izobrazbo. 
Drugi učitelj v prvem razredu ima lahko tudi izobrazbo, pridobljeno s študijskim 
programom za pridobitev izobrazbe prve stopnje (visokošolski strokovni študijski 
programi, univerzitetni študijski programi) oziroma raven izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje ustrezne smeri 
in pedagoško izobrazbo. Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko, kdor izpolnjuje 
pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca. Drugi strokovni delavci morajo imeti izobrazbo 
ustrezne smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje 
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja v členu 67 določa, da delo svetovalne službe opravljajo svetovalni 
delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi (Ur. list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVa). 
Zakon o osnovni šoli (ZOsn) v členu 38 določa, da v prvem obdobju osnovne šole obvezni 
program poučuje učitelj razrednega pouka. Tuji jezik v prvem obdobju poučuje učitelj 
razrednega pouka, če ima opravljen ustrezen študijski program izpopolnjevanja, lahko pa 
tudi učitelj predmetnega pouka, če ima opravljen ustrezen študijski program 
izpopolnjevanja. V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in 
vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi 
učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka. Pri pouku glasbene 
umetnosti, likovne umetnosti in športa lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi 
učitelj predmetnega pouka. V drugem obdobju osnovne šole poučuje v 4. razredu učitelj 
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razrednega pouka; tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport pa tudi učitelj 
predmetnega pouka, vendar ne več kot dva predmeta; v 5. razredu učitelj razrednega 
pouka; tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport pa tudi učitelj 
predmetnega pouka, vendar ne več kot tri predmete, in v 6. razredu učitelj predmetnega 
pouka, lahko pa tudi učitelj razrednega pouka. V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo 
učitelji predmetnega pouka. V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi 
potrebami, lahko poleg učitelja sodeluje učitelj z ustrezno specialno-pedagoško izobrazbo. 
V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji razrednega in 
predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok in svetovalni delavci.  V šolah na 
narodno mešanih območjih lahko v prvem in drugem obdobju poučujejo slovenščino, 
italijanščino in madžarščino, ki se jih učenci učijo kot drugi jezik, tudi učitelji predmetnega 
pouka (ZOsn). 
Ravnatelj osnovne šole je lahko vsak, ki ima ustrezno izobrazbo, za to se šteje izobrazba, 
pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma vsak, 
ki ima raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, in ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje (magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski 
programi). Izpolnjevati mora pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na 
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja. Imeti mora vsaj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju, ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let mentor. Opravljen 
mora imeti ravnateljski izpit (ZOFVI).  
Tajnik VIZ49 in računovodja morata imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma prejšnjo 
višješolsko izobrazbo, knjigovodja in administrator morata imeti srednjo izobrazbo ali 
srednjo strokovno izobrazbo. Hišnik in kuhar morata imeti srednjo poklicno izobrazbo, 
čistilec in gospodinjec pa morata imeti opravljeno osnovno šolo (Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). 
Število zaposlenih v posameznih osnovnih šolah je odvisno od števila učencev in 
oddelkov, oblikovanih v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Število oddelkov določajo 
normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole. Ti obsegajo učno obveznost 
strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za 
oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične 
službe ter merila za oblikovanje oddelkov in učnih skupin. Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole določa elemente za sistemizacijo delovnih 
mest za obvezni in razširjeni program ter za druga dela, za katera se sredstva na podlagi 
sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in 
kolektivno pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna (Pravilnik o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole, 2007). 
                                                          
49 Vzgojno-izobraževalnega zavoda. 
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Delež zaposlitve učiteljev je odvisen od predmetnika oziroma števila ur, ki jih mora učitelj 
opraviti v šolskem letu in števila učencev in oddelkov na osnovni šoli. Delež zaposlitve 
drugih strokovnih delavcev ter administrativnih, računovodskih in tehničnih delavcev pa 
je odvisen od števila oddelkov na šoli.  Število oddelkov na šoli določa tudi učno 
obveznost ravnateljev (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnovne šole, 2007). 
V primorsko-notranjski statistični regiji je bilo v letu 2018 v osnovnih šolah zaposlenih 918 
oseb, kar pomeni 2,7 % zaposlenih oseb v osnovnih šolah v Sloveniji. Povprečno je bilo v 
letu 2018 v naši državi zaposlenih 74,9 učiteljev na osnovno šolo. V izbrani primorsko-
notranjski statistični regiji je bilo v istem letu povprečno zaposlenih 57,4 učiteljev na 
osnovno šolo. Podatki kažejo, da v primorsko-notranjski statistični regiji prevladujejo 
manjše šole z manjšimi kolektivi zaposlenih delavcev. V kar dvanajstih od šestnajstih šol v 
tej regiji je manj zaposlenih od slovenskega povprečja, v šestih šolah pa je zaposlenih 
manj kot 40 oseb. 
Naše diplomsko delo proučuje in analizira prezentizem med zaposlenimi v osnovnih šolah 
v primorsko-notranjski statistični regiji. Zaposleni v osnovnih šolah, med katere štejemo 
strokovne delavce (med strokovne delavce uvrščamo tudi vodstvene delavce), 
administrativne in računovodske delavce ter tehnične delavce, so naša ciljna skupina 
proučevanja. Vse podatke, ki smo jih do sedaj predstavili v diplomskem delu, lahko 

















V okviru diplomskega dela je bila opravljena raziskava med zaposlenimi v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji. Osnovne šole, ki so bile vključene v raziskavo, so 
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna 
šola Notranjski odred Cerknica, Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Osnovna 
šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Podgora 
Kuteževo, Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča 
Podgrad, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari 
trg pri Ložu, Osnovna šola Košana, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Antona Globočnika 
Postojna, Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna in Osnovna šola Prestranek.  
V raziskavi smo želeli ugotoviti prisotnost prezentizma v delovnem okolju med 
zaposlenimi v osnovnih šolah primorsko-notranjske statistične regije in ugotoviti v kateri 
skupini zaposlenih v osnovnih šolah izbrane regije je največ prisotnega prezentizma. 
4.1 METODE RAZISKOVANJA 
V diplomskem delu je bila z namenom, da bi raziskali obravnavani problem, uporabljena 
kvantitativna metoda. Za empirični del diplomskega dela je bil oblikovan anketni 
vprašalnik, ki je bil zasnovam na spletnem portalu 1KA. Anketni vprašalnik je bil preko 
elektronske pošte posredovan zaposlenim na vodstvenih položajih v vseh osnovnih šolah 
v primorsko-notranjski statistični regiji. Nato so vodstva osnovnih šol anketne vprašalnike 
posredovala vsem zaposlenim na osnovnih šolah, v katerih opravljajo svoje delo. 
Raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika je potekala od 6. 5. 2020 do 25. 5. 2020. 
Podatke raziskave smo obdelali s pomočjo spletnega portala 1KA, Microsoft Office Excela 
in statističnega programa R version 4.0.150. S pomočjo Microsoft Office Excela smo 
izračunali povprečno vrednost, standardni odklon in standardno napako. S programom R 
smo preverili hipoteze. Uporabili smo Pearsonov hi-kvadrat test, s katerim smo dobili p-
vrednost. Na podlagi te smo naše hipoteze potrdili ali zavrnili. 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov, in sicer: 
 Prvi sklop vprašanj je obsegal demografska vprašanja o zaposlenih v osnovnih 
šolah, in sicer spol zaposlenih, starost, delovno mesto, okvirno število zaposlenih v 
osnovni šoli, v kateri opravljajo delo, trajanje zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli in 
skupno število let delovne dobe. 
 Drugi sklop anketnega vprašalnika je obsegal vprašanji na temo prezentizma. 
Najprej smo zastavili vprašanje, ki je merilo prezentizem: »Ali ste v zadnjih 12 
                                                          
50 Statistični program R je brezplačno programsko okolje za statistično obdelavo podatkov. 
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mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko 
bi bilo bolje, da bi ostali doma?51 (pred začetkom epidemije COVID-19)52«. 
Zaposleni, ki so na to vprašanje odgovorili pritrdilno, so lahko odgovorili na 
naslednje vprašanje: »Koliko dni ste bili v zadnjih 12 mesecih na delovnem mestu, 
čeprav bi zaradi slabega zdravstvenega stanja morali/lahko ostali doma? (Na to 
vprašanje odgovorite s številom dni prisotnosti na delovnem mestu kljub 
bolezni.)«. Zaposleni so na to vprašanje odgovorili s številom dni prisotnosti na 
delovnem mestu kljub bolezni (prezentizem). Na voljo so imeli štiri možne 
odgovore, in sicer: »manj kot 5 dni«, »od 5 do 10 dni«, »od 10 do 20 dni« in »več 
kot 20 dni«.  
 Tretji sklop anketnega vprašalnika je obsegal trditve, osredotočene na ugotavljanje 
pozitivnih in negativnih razlogov za prezentizem. Uporabili smo vprašanje, ki so ga 
v svoji raziskavi53 uporabili Johansen in drugi (2014). Na vprašanje  »Zakaj ste odšli 
na delo, kljub temu da ste bili bolni? (Odgovorite lahko z več možnimi odgovori)« 
so zaposleni lahko odgovorili z dvanajstimi razlogi, ki so pozitivni, negativni ali pa 
oboje. Zaposleni so lahko odgovorili z več možnimi odgovori. 
Razlogi, ki so lahko pozitivni, negativni ali pa oboje, so: 
o Ker se bojim izgube službe. 
o Ker nočem, da me vidijo kot lenega ali neproduktivnega. 
o Ker nočem biti osumljen goljufanja. 
o Ker se sramujem, da sem bolan. 
o Ker si ne morem privoščiti bolniškega staleža. 
o Ker nihče drug ne more nositi odgovornosti. 
o Ker nočem obremenjevati sodelavcev. 
o Ker uživam v svojem delu. 
o Ker je bilo to, da sem prišel na delo, koristno za moje zdravje. 
o Ker želim vzdrževati svojo socialno mrežo. 
o Ker mi ponos ne dopušča, da bi si privoščil bolniški stalež. 
o Ni bilo drugih razlogov, da sem odšel na delo. 
Prvih pet trditev kaže na negativne razloge za prezentizem, šesto in sedmo trditev 
lahko interpretiramo kot negativni in kot pozitivni razlog za prezentizem. Zadnje 
štiri trditve pa kažejo na pozitivne razloge za prezentizem. Anketirani bodo podali 
                                                          
51 Pri oblikovanju tega vprašanja smo si pomagali z vprašanjem, ki so ga uvrstili v raziskavo »Sick but yet at 
work. An empirical study of sickness presenteeism« Aronsson idr. (Aronsson idr., 2000). 
52 Naše diplomsko delo je nastajalo med epidemijo COVID-19, v raziskavi smo se osredotočili na analizo 
prezentizma med zaposlenimi v osnovnošolskem izobraževanju v primorsko-notranjski statistični regiji pred 
razglasitvijo epidemije. 
53 »Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden: a cross-sectional 
survey« (Johansen idr., 2014). 
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odgovor na vprašanje »Zakaj ste odšli na delo, kljub temu, da ste bili bolni?« tako, 
da bodo obkrožili eno ali več trditev, s katerimi se (ne)strinjajo. 
 V anketnem vprašalniku smo uporabili tudi metodološko orodje »Stanford 
Presenteeism lestvico« (Koopman idr., 2002). Trditve so se merile s 5 - stopenjsko 
lestvico od »nikakor se ne strinjam«, »ne strinjam se«, »niti se ne strinjam, niti se 
strinjam«, »strinjam se« do »popolnoma se strinjam«. V anketnem vprašalniku je 
trditev »nikakor se ne strinjam« označena z 1, »ne strinjam se« je označena z 2, 
»niti se ne strinjam, niti se strinjam« je označena s 3, trditev »strinjam se« je 
označena s 4 in »popolnoma se strinjam« je označena s 5. Trditve v tem delu so: 
1. Zaradi zdravstvenih težav sem težje prenašal/a stres zaradi službe. 
2. Kljub zdravstvenim težavam sem lahko opravil/a težja dela v službi. 
3. Zaradi zdravstvenih težav nisem užival/a v svojem delu. 
4. Ker zaradi zdravstvenih težav nisem opravil/a določenih nalog v službi, sem 
se počutil/a nemočnega/nemočno. 
5. V službi sem se kljub zdravstvenim težavam lahko osredotočil/a na 
doseganje ciljev. 
6. Kljub zdravstvenim težavam sem se počutil/a, da imam dovolj energije, da 
lahko dokončam delo v službi. 
4.2 CILJNA SKUPINA RAZISKOVANJA 
Ciljna skupina raziskovanja v našem diplomskem delu so bili zaposleni v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji. V raziskavo so bile vključene Osnovna šola Toneta 
Šraja Aljoše Nova vas, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Notranjski odred 
Cerknica, Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Osnovna šola Dragotina Ketteja 
Ilirska Bistrica, Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola 
Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola 
Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Osnovna 
šola Košana, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola 
Miroslava Vilharja Postojna in Osnovna šola Prestranek. V letu 2018 je bilo skupno število 
zaposlenih v osnovnih šolah izbrane regije 918. Dobili smo 316 odgovorov, od tega smo jih 
99 izločili, saj so bili zaradi neizpolnitve neustrezni. Delno je anketni vprašalnik izpolnilo 5 
anketiranih. 
V nadaljevanju v tabeli 3 predstavljamo vzorec in populacijo zaposlenih v osnovnih šolah v 
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Tabela 3 prikazuje vzorec in populacijo zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji. Vseh zaposlenih, ki smo jim posredovali anketni vprašalnik, je 
918. Pridobili smo podatke 217 zaposlenih, kar predstavlja 23,6 % vseh sodelujočih. 
V tabeli 4 predstavljamo število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji glede na spol. 
  Tabela 4: Število anketiranih zaposlenih glede na spol 
   f % 
 Moški 18 8 % 
 Ženske 199 92 % 
 Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 4 prikazuje število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski 
statistični regiji glede na spol. Podatki prikazujejo, da je med vsemi zaposlenimi, ki so 
odgovarjali na anketni vprašalnik, 18 moških, kar predstavlja 8 % vseh sodelujočih, in 199 
žensk, kar predstavlja 92 % vseh sodelujočih.  
V nadaljevanju predstavljamo tabelo 5, ki prikazuje število anketiranih zaposlenih v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji glede na starost. 
Tabela 5: Število anketiranih zaposlenih glede na starost 
 
f % 
Manj kot 35 let 52 24 % 
Od 35 do 45 let 81 37 % 
Od 45 do 55 let 53 24 % 
Nad 55 let 31 14 % 
Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 5 je prikazano število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji glede na starost. Največ anketiranih zaposlenih v osnovnih 
šolah v izbrani regiji spada v starostno skupino od 35  do 45 let, teh je 81, kar predstavlja 
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37% vseh sodelujočih, 53 zaposlenih je starih med 45 in 55 let, kar predstavlja 24 % vseh 
sodelujočih, 52 zaposlenih je starih manj kot 35 let, kar predstavlja 24 % vseh sodelujočih, 
in 31 zaposlenih je starih nad 55 let, kar predstavlja 14 % vseh sodelujočih. 
Tabela 6 v nadaljevanju predstavlja število anketiranih zaposlenih v primorsko-notranjski 
statistični regiji glede na delovno mesto, kjer zaposleni opravljajo svoje delo. 
Tabela 6: Število anketiranih zaposlenih glede na delovno mesto 
  f % 
Vodstveno delovno mesto 8 4 % 
Učitelj 126 58 % 
Vzgojitelj 44 20 % 
Svetovalni delavec 8 4 % 
Drugo strokovno delovno mesto (npr. 
spremljevalec, laborant itd.) 
5 2 % 
Računovodsko delovno mesto 4 2 % 
Administrativno delovno mesto 5 2 % 
Tehnično delovno mesto 17 8 % 
Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 6 predstavlja število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji glede na delovno mesto. Zaposlenih, ki opravljajo delo na 
vodstvenem delovnem mestu in so izpolnili anketni vprašalnik, je 8, kar predstavlja 4 % 
vseh sodelujočih. Učiteljev je 126, kar predstavlja 58 % vseh sodelujočih, vzgojiteljev je 44, 
kar predstavlja 20 % vseh sodelujočih, svetovalnih delavcev je 8, kar predstavlja 4 % vseh 
sodelujočih, zaposlenih, ki opravljajo delo na drugih strokovnih delovnih mestih, je 5, kar 
predstavlja 2 % vseh sodelujočih, zaposleni, ki opravljajo delo na računovodskih delovnih 
mestih, so 4, kar predstavlja 2 % vseh sodelujočih, zaposlenih, ki opravljajo delo na 
administrativnih delovnih mestih, je 5, kar predstavlja 2 % vseh sodelujočih in zaposlenih, 
ki opravljajo delo na tehničnih delovnih mestih, je 17, kar predstavlja 8 % vseh 
sodelujočih. Podatki zaposlenih glede na delovno mesto prikazujejo, da smo dobili največ 
odgovorov od zaposlenih med učitelji, najmanj pa od zaposlenih na računovodskem 
delovnem mestu. 
V nadaljevanju predstavljamo tabelo 7, ki prikazuje število anketiranih zaposlenih v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji glede na velikost šole, v kateri 





Tabela 7: Velikost osnovne šole, v kateri opravljajo delo anketirani zaposleni 
   f % 
Manj kot 40 zaposlenih 71 33 % 
Od 40 do 80 zaposlenih 83 38 % 
Nad 80 zaposlenih 63 29 % 
Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 7 je prikazana velikost osnovne šole, v kateri opravljajo delo anketirani zaposleni. 
Najvišji odziv smo dobili od zaposlenih v osnovnih šolah, ki imajo med 40 in 80 zaposlenih, 
anketiranih, ki so nam posredovali podatke je 83, kar predstavlja 38 % vseh sodelujočih. V 
osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi se je odzvalo 71 anketiranih, kar predstavlja 33 
% vseh sodelujočih. Iz osnovnih šol, ki imajo nad 80 zaposlenih, je 63 anketiranih, kar 
predstavlja 29 % vseh sodelujočih v anketnem vprašalniku. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 8, ki prikazuje število anketiranih zaposlenih v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji glede na trajanje zaposlitve v 
zdajšnji osnovni šoli. 
Tabela 8: Število anketiranih zaposlenih glede na trajanje zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli 
  f % 
Manj kot 3 leta 52 24 % 
Od 3 do 10 let 57 26 % 
Od 10 do 20 let 61 28 % 
Nad 20 let 47 22 % 
Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 8 prikazuje število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski 
statistični regiji glede na trajanje zaposlitve. Zaposlenih, ki imajo med 10 in 20 let delovne 
dobe na zdajšnji osnovni šoli, je 61 anketiranih, kar predstavlja 28 % vseh sodelujočih, 57 
anketiranih, kar predstavlja 26 % vseh sodelujočih, je na zdajšnji osnovni šoli zaposlenih 
med 3 in 10 leti, 52 anketiranih, kar predstavlja 24 % vseh sodelujočih, je na zdajšnji 
osnovni šoli zaposlenih manj kot 3 leta in 47 anketiranih, kar predstavlja 22 % vseh 
sodelujočih, je na zdajšnji osnovni šoli zaposlenih več kot 20 let. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 9, ki prikazuje število anketiranih zaposlenih v 





Tabela 9: Število anketiranih zaposlenih glede na skupno število let delovne dobe 
   f % 
Manj kot 5 let 35 16 % 
Od 5 do 15 let 71 33 % 
Od 15 do 25 let 57 26 % 
Nad 25 let 54 25 % 
Skupaj 217 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 9 je prikazano število anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji glede na  skupno število let delovne dobe. 71 anketiranih, kar 
predstavlja 33 % vseh sodelujočih, ima skupno število let delovne dobe med 5 in 15 let, 57 
anketiranih, kar predstavlja 26 % vseh sodelujočih ima skupno število let delovne dobe 
med 15 in 25 let, 54 anketiranih, kar predstavlja 25 % vseh sodelujočih, ima skupno število 
let delovne dobe nad 25 let, 35 anketiranih, kar predstavlja 16 % vseh sodelujočih ima 
skupno število let delovne dobe manj kot 5 let. 
4.3 REZULTATI RAZISKOVANJA 
V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljeni rezultati raziskovanja.  
Ugotavljali smo pojavnost prezentizma, število dni prisotnosti v delovnem okolju kljub 
bolezni pri anketiranih, ki so potrdili prezentizem, pozitivne in negativne razloge za prihod 
v delovno okolje kljub bolezni ter merili posledice prezentizma.  
Tabela 10, ki je prikazana v nadaljevanju, nam predstavlja prezentizem med zaposlenimi v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji.  
Tabela 10: Pojavnost prezentizma 
Ali ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo v delovnem 
okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo 
bolje, da bi ostali doma? (pred začetkom epidemije 
COVID-19)   
Moški Ženske Skupaj 
Da 
f  10 82 92 
%  11 % 89 % 100 % 
Ne 
f  8 112 120 
%  7 % 93 % 100 % 
Skupaj  
f  18 194 212 




V tabeli 10 je predstavljena pojavnost prezentizma zaposlenih v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji. Na vprašanje »Ali ste v zadnjih 12 mesecih opravljali 
delo v delovnem okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali 
doma?« je odgovarjalo 212 anketirancev. Po vprašanju smo dodali stavek, ki opozarja, da 
se vprašanje nanaša na čas pred začetkom epidemije COVID-1954. V tabeli 10 lahko vidimo 
rezultate, ki so pokazali, da je v zadnjih 12 mesecih opravljalo delo v delovnem okolju 
kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali doma, skupaj 92 
anketiranih. Anketiranih, ki so na vprašanje odgovorili nikalno, je 120. Anketiranih, ki na 
ta sklop anketnega vprašalnika niso odgovorili, je 5. Moških, ki so odgovarjali na 
zastavljeno vprašanje, je 18, od tega jih je 10 potrdilo prezentizem, 8 jih je odgovorilo 
nikalno. Žensk, ki so odgovarjale na zastavljeno vprašanje, je bilo skupaj 194, od tega jih je 
82 potrdilo pojavnost prezentizma, 112 jih je odgovorilo nikalno. Anketirani, ki so na 
vprašanje »Ali ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu 
zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali doma?« odgovorili pritrdilno, 
predstavljajo 43 % vseh sodelujočih, anketirani, ki so na zastavljeno vprašanje odgovorili 
nikalno predstavljajo 57 % vseh sodelujočih. 
V nadaljevanju je predstavljen Grafikon 1, ki prikazuje razmerje med anketiranimi, ki so na 
vprašanje »Ali ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu 
zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali doma?« odgovorili pritrdilno, in med 
anketiranimi, ki so na to vprašanje odgovorili nikalno. 
Grafikon 1: Pojavnost prezentizma 
 
Vir: lasten 
                                                          
54 V času nastajanja našega diplomskega dela je bila v Sloveniji razglašena epidemija zaradi virusa COVID-19. 
Sprejeti so bili vladni ukrepi, s katerimi so poskušali omiliti posledice epidemije, kar je vplivalo na delo 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (glej stran 2).  
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Ali ste v zadnjih dvanajstih mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub 
zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali doma?
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Grafikon 1 prikazuje odgovore anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji, ki so odgovarjali na vprašanje »Ali ste v zadnjih 12 mesecih 
opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da 
bi ostali doma?«. Analiza rezultatov je pokazala, da je med anketiranimi več zaposlenih, ki 
so v zadnjih 12 mesecih v primeru slabega zdravstvenega stanja ostali doma, in manj 
tistih, ki so v zadnjih 12 mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu 
zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da bi ostali doma. 
Primerjava rezultatov z rezultati slovenskih avtorjev55, ki smo jih predhodno analizirali, 
nam kaže, da je v naši ciljni skupini zaposlenih manjši pojav prezentizma kot pri 
raziskavah, ki smo jih v našem diplomskem delu predstavili. Predhodne raziskave56 kažejo, 
da je bil med zaposlenimi v Sloveniji prezentizem prisoten pri več kot 50 % anketiranih 
(rezultati so se gibali med 51 % in 95,8 %). Analiza naših rezultatov kaže, da je bilo med 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji prezentizem prisoten 
pri 43 % anketiranih. Primerjava rezultatov z rezultati tujih avtorjev57, ki smo jih 
predhodno analizirali, kaže, da je v naši ciljni skupini zaposlenih manjši pojav prezentizma, 
kot pri predhodno analiziranih raziskavah58, ki smo jih predstavili v našem delu. 
Predhodne tuje raziskave kažejo, da je bil prezentizem med anketiranimi višji (rezultati so 
se gibali med 51 % in 76 %) kot pri ciljni skupini v našem diplomskem delu (43 %).  
V nadaljevanju je predstavljena tabela 11, ki prikazuje število dni prisotnosti v delovnem 




                                                          
55 Ušlakar (2010), Buzeti (2011), Mlakar (2013), Zrs (2014), Rozman, Škerjanc (2016), Dodič Fikfak (2020). 
56 Raziskave slovenskih avtorjev, ki smo jih predhodno analizirali:  
 Prezentizem (Ušlakar, 2010), 
 Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznam vzroke? (Buzeti, 2011), 
 Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju (Mlakar, 2013), 
 Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (Zbornica računovodskih 
servisov, 2014), 
 Problem prezentizma v kranjskih vrtcih (Rozman, 2016), 
 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc, Dodič Fikfak, 2020) (glej stran 17–18). 
57 Gustafsson Senden idr.(2013), Parent - Thirion idr. (2012), Gustafsson Senden idr. (2016). 
58 Raziskave tujih avtorjev, ki smo jih analizirali in predstavili: 
 »What makes physicians go to work while sick: a comparative study of sickness presenteeism in 
four European countries (HOUPE)« ( Gustafsson Senden idr., 2013). 
 »Fifth European Working Conditions Survey« (Parent - Thirion idr., 2012) 
 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism - a study among GPs in a Swedish health 
care organization« (Gustaffon Senden idr., 2016). 
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Tabela 11: Število dni prisotnosti v delovnem okolju kljub bolezni 
   f % 
Manj kot 5 dni 40 43 % 
Od 5 do 10 dni 37 40 % 
Od 10 do 20 dni 11 12 % 
Več kot 20 dni 4 4 % 
Skupaj 92 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 11 prikazuje število dni prisotnosti anketiranih zaposlenih v delovnem okolju kljub 
bolezni. Na vprašanje o številu dni prisotnosti v delovnem okolju kljub bolezni so 
odgovarjali zaposleni, ki so na vprašanje o prisotnosti prezentizma v delovnem okolju 
odgovorili pritrdilno. Rezultati kažejo, da je bilo v delovnem okolju kljub bolezni največ 
anketiranih prisotnih manj kot 5 dni. Anketiranih, ki so bili prisotni v delovnem okolju 
kljub bolezni je bilo 40, kar predstavlja 43 % vseh sodelujočih. Od 5 do 10 dni je bilo v 
delovnem okolju prisotnih 37 anketiranih, kar predstavlja 40 % vseh sodelujočih. 
Anketiranih, ki so bili v delovnem okolju prisotni od 10 do 20 dni, je bilo 11, kar 
predstavlja 12 % vseh sodelujočih. Najmanj anketiranih je bilo v delovnem okolju 
prisotnih več kot 20 dni. Ti so bili 4, to predstavlja 4 % vseh sodelujočih. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 12, ki prikazuje razloge za prisotnost v delovnem 
okolju kljub bolezni. 
Tabela 12: Razlog za prisotnost v delovnem okolju kljub bolezni 
   f % 
Ker se bojim izgube službe. 20 22 % 
Ker nočem, da me vidijo kot lenega/leno ali 
neproduktivnega/neproduktivno. 
19 21 % 
Ker nočem biti osumljen/a goljufanja. 4 4 % 
Ker se sramujem, da sem bolan/bolna. 5 5 % 
Ker si ne morem privoščiti bolniškega staleža. 21 23 % 
Ker nihče drug ne more nositi odgovornosti. 11 12 % 
Ker nočem obremenjevati sodelavcev. 67 73 % 
Ker uživam v svojem delu. 25 27 % 
Ker je bilo to, da sem prišel/prišla na delo koristno 
za moje zdravje. 
1 1 % 
Ker želim vzdrževati svojo socialno mrežo. 3 3 % 
Ker mi ponos ne dopušča, da bi si privoščil/a 
bolniški stalež. 
3 3 % 
Ni bilo drugih razlogov, da sem odšel/odšla na delo. 3 3 % 




V tabeli 12 so predstavljeni razlogi za prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni. 
Uporabili smo vprašanje, ki so ga v svoji raziskavi59  uporabili Johansen idr. (2014). Na 
vprašanje »Zakaj ste odšli na delo, kljub temu da ste bili bolni?« so zaposleni lahko 
odgovorili z dvanajstimi razlogi, ki so pozitivni, negativni ali pa oboje. Prvih pet trditev 
kaže na negativne razloge za prezentizem, šesto in sedmo trditev lahko interpretiramo kot 
negativni in pozitivni razlog za prezentizem. Zadnje štiri trditve pa kažejo na pozitivne 
razloge za prezentizem. Anketirani so podali odgovor na vprašanje »Zakaj ste odšli na 
delo, kljub temu da ste bili bolni?« tako, da so obkrožili eno ali več trditev, s katerimi se 
(ne)strinjajo.  
Rezultati, ki so predstavljeni v tabeli 12, kažejo, da je največ anketiranih izbralo razlog za 
prihod na delo kljub bolezni trditev »Ker nočem obremenjevati sodelavcev.« Ta razlog, ki 
ga lahko interpretiramo kot negativni in pozitivni razlog za prezentizem, je izbralo 67 
anketiranih, kar predstavlja 73 % vseh sodelujočih. 25 anketiranih, kar predstavlja 27 % 
vseh sodelujočih, je kot razlog za prihod na delo izbralo trditev »Ker uživam v svojem 
delu«, ki kaže na pozitivni razlog za prezentizem. Negativni razlog za prezentizem »Ker si 
ne morem privoščiti bolniškega staleža.« je izbralo 21 anketiranih, kar predstavlja 23 % 
vseh sodelujočih. Trditev »Ker se bojim izgube službe.«, ki jo interpretiramo kot negativni 
razlog za prezentizem, je izbralo 20 anketiranih, kar predstavlja 22 % vseh sodelujočih. 
Trditev »Ker nočem, da me vidijo kot lenega/leno ali neproduktivnega/neproduktivno.«, 
ki jo interpretiramo kot negativni razlog za prezentizem, je izbralo 19 anketiranih, kar 
predstavlja 21 % vseh sodelujočih. Trditev »Ker nihče drug ne more nositi odgovornosti.«, 
ki jo lahko interpretiramo kot pozitivni in negativni razlog za prezentizem, je izbralo 11 
anketiranih, kar predstavlja 12 % vseh sodelujočih. Trditev »Ker se sramujem, da sem 
bolan/bolna.«, ki jo interpretiramo kot negativni razlog za prezentizem je izbralo 5 
anketiranih, kar predstavlja 5 % vseh sodelujočih. Negativni razlog za prezentizem »Ker 
nočem biti osumljen/a goljufanja.« so izbrali 4 anketirani, kar predstavlja 4 % vseh 
sodelujočih. Trditev »Ker želim vzdrževati svojo socialno mrežo.«, ki predstavlja pozitivni 
razlog za prezentizem, so izbrali 3 anketirani, kar predstavlja 3 % vseh sodelujočih. 
Anketirani, ki so v anketnem vprašalniku izbrali možnost »Ni bilo drugih razlogov, da sem 
odšel/a na delo.«, so bili 3, kar predstavlja 3 % vseh sodelujočih. Trditev »Ker je bilo to, da 
sem prišel/prišla na delo koristno za moje zdravje.« je izbral 1 anketirani, kar predstavlja 1 
% vseh sodelujočih. 
Rezultate naše raziskave lahko podrobneje analiziramo ter ugotovimo, v katero skupino 
dejavnikov tveganja uvrščamo pozitivne in negativne razloge za prezentizem. Največ 
anketiranih (73 %) je izbralo razlog »Ker nočem obremenjevati sodelavcev.«, kar 
uvrščamo v organizacijske dejavnike tveganja. Organizacijski dejavniki tveganja se kažejo 
                                                          
59   »Positive and negative reasons for sickness presenteeism in Norway and Sweden: a cross-sectional 
survey« (Johansen, 2014). 
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predvsem v manjših organizacijah, kjer se zaposleni bolj zanašajo drug na drugega in se v 
primeru bolezni odločijo za prezentizem, da ne bi obremenjevali sodelavcev (Hansen 
&Andersen, 2008, str. 957). Med organizacijske dejavnike tveganja uvrščamo trditve »Ker 
si ne morem privoščiti bolniškega staleža.« (trditev je izbralo 23 % vseh sodelujočih) in 
»Ker se bojim izgube službe.« (trditev je izbralo 22 % vseh sodelujočih).  
Med osebne dejavnike tveganja uvrščamo izbrane trditve »Ker nočem, da me vidijo kot 
lenega/leno ali neproduktivnega/neproduktivno.« (trditev je izbralo 21 % vseh 
sodelujočih), »Ker nihče drug ne more nositi odgovornosti.« (trditev je izbralo 12 % vseh 
sodelujočih), »Ker se sramujem, da sem bolan/bolna.« (trditev je izbralo 5 % vseh 
sodelujočih), »ker nočem biti osumljen/a goljufanja.« (trditev je izbralo 4 % vseh 
sodelujočih), »Ker želim vzdrževati svojo socialno mrežo.« (trditev so izbrali 3 % vseh 
sodelujočih), »Ker mi ponos ne dopušča, da bi si privoščil/a bolniški stalež.« (trditev so 
izbrali 3 % vseh sodelujočih) in trditev » Ker je bilo to, da sem prišel/a na delo koristno za 
moje zdravje.« (trditev je izbral 1 % vseh sodelujočih). 
V nadaljevanju so v tabeli 13 predstavljeni rezultati Stanford Presenteeism lestvice, ki se 
kažejo kot posledica pojava prezentizma. Anketirani so za vsako trditev določili stopnjo 
pomembnosti. Za ocenjevanje stopnje pomembnosti je bila uporabljena Likertova 
lestvica. V anketnem vprašalniku so bile trditve označene z vrednostmi: »nikakor se ne 
strinjam« z 1, »ne strinjam se« z 2, »niti se ne strinjam, niti se strinjam« s 3, trditev 
»strinjam se« s 4 in »popolnoma se strinjam« s 5. 








Zaradi zdravstvenih težav sem težje 
prenašal/a stres zaradi službe. 
92 3,8 1,0 0,11 
V službi sem se kljub zdravstvenim težavam 
lahko osredotočil/a na doseganje ciljev. 
92 3,6 0,9 0,10 
Kljub zdravstvenim težavam sem lahko 
opravil/a težja dela v službi. 
92 3,5 1,0 0,10 
Zaradi zdravstvenih težav nisem užival/a v 
svojem delu. 
92 3,5 1,2 0,13 
Kljub zdravstvenim težavam sem se počutil/a, 
da imam dovolj energije, da lahko dokončam 
delo v službi. 
92 3,2 1,0 0,11 
Ker zaradi zdravstvenih težav nisem 
opravil/a  določenih nalog v službi, sem se 
počutil/a nemočnega/nemočno. 
92 2,6 1,3 0,14 
Vir: lasten 
Tabela 13 prikazuje povprečne vrednosti za vsako trditev, ki se kaže kot posledica 
prezentizma. Na predstavljeni sklop trditev je odgovarjalo 92 anketiranih. Anketirani, ki so 
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odgovarjali na predstavljeni sklop trditev, so na vprašanje »Ali ste v zadnjih 12 mesecih 
opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da 
bi ostali doma?« odgovorili pritrdilno ter tako potrdili prezentizem v delovnem okolju. 
Trditev »Zaradi zdravstvenih težav sem težje prenašal/a stres zaradi službe.« je imela 
najvišjo povprečno vrednost, ki je bila 3,8. Trditev »V službi sem se kljub zdravstvenim 
težavam lahko osredotočil/a na doseganje ciljev.« je imela drugo najvišjo povprečno 
vrednost, in sicer 3,6. Trditvi »Kljub zdravstvenim težavam sem lahko opravil/a težja dela 
v službi.« in »Zaradi zdravstvenih težav nisem užival/a v svojem delu.« sta imeli 
povprečno vrednost 3,5. Trditev » Kljub zdravstvenim težavam sem se počutil/a, da imam 
dovolj energije, da lahko dokončam delo v službi.« je imela povprečno vrednost 3,2. 
Najmanjšo povprečno vrednost je imela trditev »Ker zaradi zdravstvenih težav nisem 
opravil/a  določenih nalog v službi, sem se počutil/a nemočnega/nemočno.«, in sicer 2,6. 
Rezultati Stanford Presenteeism lestvice nam kažejo, da se zaposleni v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji s trditvami večinoma niti ne strinjajo, niti strinjajo, 
čeprav povprečne vrednost kažejo, da se anketirani bolj nagibajo k strinjanju s trditvami. 
Večina trditev ima povprečno vrednost 3,5 ali več. To pomeni, da anketirani čutijo 
posledice prezentizma, ki se kažejo. Zaradi zdravstvenih težav so težje prenašali stres 
zaradi službe in da zaradi zdravstvenih težav niso uživali v svojem delu. S trditvijo »Kljub 
zdravstvenim težavam sem lahko opravil/a težja dela v službi« se iz niti se ne strinjam, niti 
se strinjam nagibajo k strinjam se, kar kaže, da kljub prezentizmu lahko opravljajo svoje 
delo. Anketirani ne čutijo, da se zaradi prezentizma ne bi mogli osredotočiti na doseganje 
ciljev v službi.  
4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru diplomskega dela smo preverjali štiri hipoteze, ki jih lahko na podlagi rezultatov 
raziskave potrdimo ali zavrnemo. 
H1: V osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi je prisotnega več prezentizma kot v 
osnovnih šolah z več kot 40 zaposlenimi.   
V nadaljevanju sledi tabela 14, ki prikazuje prezentizem v delovnem okolju glede na 







Tabela 14: Prezentizem v delovnem okolju glede na število anketiranih zaposlenih 
Okvirno število zaposlenih v osnovni šoli  Da Ne Skupaj 
Manj kot 40 zaposlenih 
f 35 34 69 
% 51 % 49 % 100 % 
Od 40 do 80 zaposlenih  
f 31 51 82 
% 38 % 62 % 100 % 
Nad 80 zaposlenih  
f 26 35 61 
% 43 % 57 % 100 % 
Skupaj f 92 120 212 
   % 43 % 57 % 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 14 je predstavljen prezentizem v delovnem okolju glede na število anketiranih 
zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. V diplomskem delu 
smo želeli ugotoviti ali število zaposlenih vpliva na prezentizem. Predvidevali smo, da je v 
osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi prisotnega več prezentizma kot v osnovnih 
šolah z več kot 40 zaposlenimi. 
Vseh anketiranih, ki so odgovarjali na vprašanje o prezentizmu, je 212. Anketiranih, ki so 
zaposleni v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi v primorsko-notranjski statistični 
regiji je 69. Od tega je 35 anketiranih potrdilo prezentizem, kar predstavlja 51 % vseh 
zaposlenih v osnovnih šolah v omenjeni regiji z manj kot 40 zaposlenimi. Anketiranih, ki so 
zaposleni v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi v omenjeni regiji in so na vprašanje 
o prezentizmu odgovorili nikalno, je 34, kar predstavlja 49 % vseh zaposlenih v teh šolah. 
Anketiranih z od 40 do 80 zaposlenimi je 82. Od tega je 31 anketiranih na vprašanje o 
prezentizmu odgovorilo pritrdilno, to pa predstavlja 38 % vseh zaposlenih v osnovnih 
šolah z od 40 do 80 zaposlenimi v primorsko-notranjski statistični regiji. Anketiranih, ki so 
na vprašanje o prezentizmu odgovorili nikalno, je 51, kar predstavlja 62 % vseh zaposlenih 
v osnovnih šolah z od 40 do 80 zaposlenimi v primorsko-notranjski statistični regiji. 
Anketiranih, ki so zaposleni v osnovnih šolah z nad 80 zaposlenimi v primorsko-notranjski 
statistični regiji je 61. Od tega je 26 anketiranih potrdilo prezentizem, kar predstavlja 43 % 
vseh zaposlenih v teh šolah. Anketiranih, ki so na vprašanje o prezentizmu odgovorili 
nikalno, je 35, kar predstavlja 57 % vseh zaposlenih v osnovnih šolah z nad 80 zaposlenimi 
v primorsko-notranjski statistični regiji. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 15, ki prikazuje razliko v pojavnosti prezentizma 
med anketiranimi, ki so zaposleni v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi in tistimi, ki 




Tabela 15: Prezentizem v delovnem okolju v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi in nad 40 
zaposlenimi 
Okvirno število zaposlenih v osnovni šoli  Da Ne Skupaj 
Manj kot 40 zaposlenih 
f 35 34 69 
% 51 % 49 % 100 % 
Nad 40 zaposlenih  
f 57 86 143 
% 40 % 60 % 100 % 
Vir: lasten 
Da bi prišli do rezultatov, ki so pomembni za prvo hipotezo našega diplomskega dela, smo 
odgovore anketiranih v osnovnih šolah z od 40 do 80 zaposlenimi v primorsko-notranjski 
statistični regiji združili z odgovori anketiranih v osnovnih šolah z več kot 80 zaposlenimi 
iste regije. Rezultati kažejo, da je v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi v primorsko-
notranjski statistični regiji 35 anketiranih potrdilo prezentizem, 34 jih je na vprašanje 
odgovorilo negativno. V osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji, ki imajo 
nad 40 zaposlenih, je 57 anketiranih potrdilo prezentizem, 86 jih je odgovorilo nikalno.  
Za pridobitev rezultatov diplomskem delu smo uporabili Pearsonov χ2–test. Če je p-
vrednost (statistična značilnost) manjša ali enaka 0,05 (p <= 0,05), potem lahko s 95-
odstotno verjetnostjo trdimo, da je v osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi v izbrani 
regiji prisotnega več prezentizma kot v osnovnih šolah z več kot 40 zaposlenimi. 
Statistična pomembnost (p-vrednost) testa je 0,1348. V diplomskem delu smo želeli 
ugotoviti, ali število zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji 
vpliva na prezentizem. Prvo hipotezo diplomskega dela na podlagi pridobljenih rezultatov 
zavrnemo. Nismo uspeli dokazati statistično značilne povezave med številom zaposlenih 
in prezentizmom.  
H2: Med učitelji je večji odstotek zabeleženega prezentizma v primerjavi z zaposlenimi v 
preostalih službah (administrativno in tehnično osebje ter vodstvo) v osnovnih šolah. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 16, ki prikazuje pojav prezentizma glede na 








Tabela 16: Prezentizem glede na delovno mesto 
Delovno mesto   Da Ne Skupaj 
Vodstveno delovno mesto 
f 3 4 7 
% 43 % 57 % 100 % 
Učitelj  
f 54 69 123 
% 44 % 56 % 100 % 
Vzgojitelj 
f 15 28 43 
% 35 % 65 % 100 % 
Svetovalni delavec 
f 5 3 8 
% 63 % 37 % 100 % 
Drugo strokovno delovno mesto (npr. 
spremljevalec, laborant itd.) 
f 3 2 5 
% 60 % 40 % 100 % 
Računovodsko delovno mesto 
f 1 3 4 
% 25 % 75 % 100 % 
Administrativno delovno mesto 
f 2 3 5 
% 40 % 60 % 100 % 
Tehnično delovno mesto   
f 9 8 17 
% 53 % 47 % 100 % 
Skupaj 
f 92 120 212 
% 43 % 57 % 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 16 prikazuje prezentizem glede na delovno mesto anketiranih zaposlenih v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. V diplomskem delu smo želeli 
ugotoviti ali je med učitelji več prezentizma kot med zaposlenimi na preostalih delovnih 
mestih. Predvidevali smo, da je med učitelji v osnovnih šolah v primorsko-notranjski 
statistični regiji več prezentizma kot med zaposlenimi na drugih delovnih mestih.  
Vseh anketiranih, ki so odgovarjali na vprašanje o prezentizmu, je 212. Anketiranih, ki so 
zaposleni na delovnem mestu učitelja, je 123, od tega jih je 54 potrdilo prezentizem, kar 
predstavlja 44 % vseh zaposlenih na delovnem mestu učitelja, 69 anketiranih je 
odgovorilo nikalno, kar predstavlja 56 % vseh zaposlenih na delovnem mestu učitelja. 
Anketiranih, ki so zaposleni na delovnem mestu vzgojitelja, je skupno 43, od tega jih je 15 
potrdilo prezentizem, kar predstavlja 35 % vseh zaposlenih na delovnem mestu 
vzgojitelja, 28 anketiranih je odgovorilo nikalno, kar predstavlja 65 % vseh zaposlenih na 
delovnem mestu vzgojitelja. Anketiranih, ki so zaposleni na tehničnem delovnem mestu, 
je 17, od tega jih je 9 potrdilo prezentizem, kar predstavlja 53 % vseh zaposlenih na tem 
delovnem mestu, 8 anketiranih je odgovorilo nikalno, kar predstavlja 47 % vseh 
zaposlenih na tehničnem delovnem mestu. Anketiranih, ki so zaposleni na delovnem 
mestu svetovalnega delavca, je 8, od tega jih je 5 potrdilo prezentizem, kar predstavlja   
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63 % vseh zaposlenih na delovnem mestu svetovalnega delavca, 3 so odgovorili nikalno, 
kar predstavlja 37 % vseh zaposlenih na tem delovnem mestu. Anketiranih, ki so zaposleni 
na vodstvenem delovnem mestu, je 7, od tega so 3 potrdili prezentizem, kar predstavlja 
43 % vseh sodelujočih na vodstvenem delovnem mestu, 4 so odgovorili nikalno, kar 
predstavlja 57 % vseh sodelujočih na vodstvenem delovnem mestu. Anketiranih, ki so 
zaposleni na administrativnem delovnem mestu, je 5, od tega sta 2 potrdila prezentizem, 
kar predstavlja 40 % vseh zaposlenih na administrativnem delovnem mestu, 3 so 
odgovorili nikalno, kar predstavlja 60 % vseh zaposlenih na administrativnem delovnem 
mestu. Anketirani, ki so zaposleni na drugih strokovnih delovnih mestih, je 5, od tega so 3 
potrdili prezentizem, kar predstavlja 60 % vseh zaposlenih na drugih strokovnih delovnih 
mestih, 2 sta odgovorila nikalno, kar predstavlja 40 % vseh zaposlenih na drugih 
strokovnih delovnih mestih. Anketirani, ki so zaposleni na računovodskih delovnih mestih, 
so 4, od tega je 1 potrdil prezentizem, kar predstavlja 25 % vseh zaposlenih na 
računovodskem delovnem mestu, 3 so odgovorili nikalno, kar predstavlja 75 % vseh 
zaposlenih na računovodskem delovnem mestu.  
V nadaljevanju je predstavljena tabela 17, ki prikazuje razliko pojava prezentizma med 
delovnim mestom učitelja in drugimi delovnimi mesti.  
Tabela 17: Prezentizem med anketiranimi zaposlenimi na delovnem mestu učitelja in drugimi 
delovnimi mesti 
Delovno mesto   Da Ne Skupaj 
Učitelj  
f 54 69 123 
% 44 % 56 % 100 % 
Druga delovna mesta 
f 38 51 89 
% 43 % 57 % 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 17 so prikazani rezultati prezentizma med anketiranimi zaposlenimi na delovnem 
mestu učitelja in preostalimi delovnimi mesti. Da bi prišli do rezultatov, ki so pomembni 
za našo drugo hipotezo, smo združili odgovore vseh zaposlenih v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji z izjemo učiteljev. Anketiranih, ki so zaposleni na 
delovnem mestu učitelja in so na vprašanje o prezentizmu odgovorili pritrdilno, je 54, 69 
jih je odgovorilo nikalno. Anketiranih, ki so zaposleni na preostalih delovnih mestih in so 
na vprašanje o prezentizmu odgovorili pritrdilno, je 38, 51 jih je odgovorilo nikalno.  
Za pridobitev rezultatov diplomskem delu smo uporabili Pearsonov χ2–test. Če je p-
vrednost (statistična značilnost) manjša ali enaka 0,05 (p <= 0,05), potem lahko s 95-
odstotno verjetnostjo trdimo, da je v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični 
regiji prisotnega več prezentizma med učitelji kot med preostalimi zaposlenimi. V našem 
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diplomskem delu smo z drugo hipotezo želeli ugotoviti ali je med učitelji prisotnega več 
prezentizma kot med drugimi zaposlenimi. Statistična pomembnost (p-vrednost) testa je 
0,8612. Ker je p > 0,05, našo hipotezo zavrnemo. Nismo uspeli dokazati statistično 
značilne povezave med učitelji v primerjavi z zaposlenimi na preostalih delovnih mestih 
ter prezentizmom. 
H3: Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih z manj kot 3 leti zaposlitve v zdajšnji osnovni 
šoli. 
V nadaljevanju sledi tabela 18, ki prikazuje prezentizem glede na trajanje zaposlitve v 
zdajšnji osnovni šoli. 
Tabela 18: Prezentizem glede na trajanje zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli 
Trajanje zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli   Da Ne Skupaj 
Manj kot 3 leta  
f 23 27 50 
% 46 % 54 % 100 % 
Od 3 do 10 let 
f 28 28 56 
% 50 % 50 % 100 % 
Od 10 do 20 let 
f 27 34 61 
% 44 % 56 % 100 % 
Nad 20 let 
f 14 31 45 
% 31 % 69 % 100 % 
Skupaj 
f 92 120 212 
% 43 % 57 % 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 18 je predstavljen prezentizem med anketiranimi zaposlenimi v primorsko-
notranjski statistični regiji v delovnem okolju glede na trajanje zaposlitve na zdajšnji 
osnovni šoli. V diplomskem delu smo želeli ugotoviti, ali trajanje zaposlitve na zdajšnji 
osnovni šoli vpliva na prezentizem. Predvidevali smo, da je prezentizem pogostejši pri 
zaposlenih z manj kot 3 leti zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli.  
Anketiranih, ki so sodelovali pri tem vprašanju, je skupno 212. Največ anketiranih je v 
zdajšnji osnovni šoli zaposlenih v obdobju od 10 do 20 let, teh je 61. Prezentizem jih je 
potrdilo 27, kar predstavlja 44 % vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni v 
obdobju od 10 do 20 let. Anketiranih, ki so na vprašanje o prezentizmu odgovorili nikalno 
je 34, kar predstavlja 56 % vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni v 
obdobju 10 do 20 let. Anketiranih, ki so v trenutni osnovni šoli zaposleni od 3 do 10 let, je 
56. Prezentizem je potrdilo 28 anketiranih, kar predstavlja 50 % vseh zaposlenih, ki so na 
zdajšnji osnovni šoli zaposleni v obdobju od 3 do 10 let. Nikalno je na vprašanje o 
prezentizmu odgovorilo 28 anketiranih, kar predstavlja 50 % vseh zaposlenih, ki so na 
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zdajšnji osnovni šoli zaposleni v obdobju od 3 do 10 let. Manj kot 3 leta je na zdajšnji 
osnovni šoli zaposlenih 50 anketiranih. Anketiranih, ki so potrdili prezentizem, je 23, kar 
predstavlja 46 % vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni manj kot 3 leta. 
Anketiranih, ki so na vprašanje o prezentizmu odgovorili nikalno, je 27, kar predstavlja    
54 % vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni manj kot 3 leta. Nad 20 let je 
na zdajšnji osnovni šoli zaposlenih 45 anketiranih. Prezentizem je potrdilo 14 anketiranih, 
kar predstavlja 31 % vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni več kot 20 let. 
Nikalno je na vprašanje o prezentizmu odgovorilo 31 anketiranih, kar predstavlja 69 % 
vseh zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni nad 20 let.  
V nadaljevanju je predstavljena tabela 19, ki prikazuje prezentizem med anketiranimi 
zaposlenimi z manj kot 3 leti zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli in med preostalimi 
anketiranimi zaposlenimi na zdajšnji osnovni šoli v Primorko-notranjski statistični regiji. 
Tabela 19: Prezentizem med anketiranimi zaposlenimi z manj kot 3 leti zaposlitve na zdajšnji 
osnovni šoli in anketiranimi zaposlenimi z več kot 3 leti zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli 
Trajanje zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli   Da Ne Skupaj 
Manj kot 3 leta  
f 23 27 50 
% 46 % 54 % 100 % 
Več kot 3 leta 
f 69 93 162 
%  43% 57 % 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 19 prikazuje rezultate prezentizma med anketiranimi zaposlenimi z manj kot 3 leti 
zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli ter preostalimi anketiranimi zaposlenimi na zdajšnji 
osnovni šoli. Za pridobitev rezultatov smo združili odgovore anketiranih, izjema so 
zaposleni z manj kot 3 leti zaposlitve na zdajšnji osnovni šoli.  
Rezultati kažejo, da je 23 anketiranih, ki so zaposleni v zdajšnji osnovni šoli, potrdilo 
prezentizem, 27 jih je odgovorilo nikalno. Skupno je zaposlenih na zdajšnji osnovni šoli 
manj kot 3 leta 50 anketiranih. Anketiranih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni več kot 
3 leta, je skupno 162. Prezentizem je potrdilo 69 anketiranih, 93 je na vprašanje o 
prezentizmu odgovorilo nikalno.  
Za pridobitev rezultatov smo uporabili Pearsonov χ2–test. Če je p-vrednost (statistična 
značilnost) manjša ali enaka 0,05 (p <= 0,05), potem lahko s 95-odstotno verjetnostjo 
trdimo, da v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji med zaposlenimi, ki so 
na zdajšnji osnovni šoli zaposleni manj kot 3 leta, več zabeleženega prezentizma kot pri 
zaposlenih, ki so na zdajšnji osnovni šoli zaposleni več kot 3 leta. Statistična pomembnost 
(p-vrednost) tega testa je 0,6709. Ker je p > 0,05, našo hipotezo zavrnemo. Nismo uspeli 
dokazati statistično značilne povezave pri zaposlenih z manj kot 3 leti zaposlitve v zdajšnji 
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osnovni šoli v primerjavi z zaposlenimi z nad 3 leti zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli v 
primorsko-notranjski statistični regiji ter prezentizmom. 
H4: Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo kot pri zaposlenih z 
daljšo delovno dobo. 
V nadaljevanju je predstavljena tabela 20, ki prikazuje prezentizem med anketiranimi 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji glede na skupno 
število let delovne dobe. 
Tabela 20: Prezentizem glede na skupno število let delovne dobe 
Skupno število let delovne dobe Da Ne Skupaj 
Manj kot 5 let 
f 20 14 34 
% 59 % 41 % 100 % 
Od 5 do 15 let 
f 31 38 69 
% 45 % 55 % 100 % 
Od 15 do 25 let 
f 21 36 57 
% 37% 63% 100 % 
Nad 25 let  
f 20 32 52 
% 38 % 62% 100 % 
Skupaj 
f 92 120 212 
% 43 % 57% 100 % 
Vir: lasten 
V tabeli 20 je predstavljen pojav prezentizma med anketiranimi zaposlenimi v osnovnih 
šolah v primorsko-notranjski statistični regiji glede na skupno število let delovne dobe. V 
diplomskem delu smo želeli ugotoviti ali skupno število let delovne dobe vpliva na 
pojavnost prezentizma. Predvidevali smo, da je prezentizem pogostejši pri zaposlenih s 
krajšo delovno dobo kot pri zaposlenih z daljšo delovno dobo. Za krajšo delovno dobo 
smo izbrali kategorijo manj kot 5 let. 
Skupno število anketiranih, ki so odgovarjali na vprašanje o prezentizmu glede na skupno 
število let delovne dobe, je 212. Največ anketiranih v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji ima delovno dobo od 5 do 15 let. Anketiranih, ki imajo delovno 
dobo od 5 do 15 let, je 69, od tega jih je 31 potrdilo prezentizem, kar predstavlja 45 % 
vseh zaposlenih z delovno dobo od 5 do 15 let. Nikalno je na vprašanje o prezentizmu 
odgovorilo 38 anketiranih, kar predstavlja 55 % vseh zaposlenih z delovno dobo od 5 do 
15 let. Anketiranih, ki imajo v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji 
delovno dobo od 15 do 25 let je skupno 57. Prezentizem je potrdilo 21 anketiranih, kar 
predstavlja 34 % vseh zaposlenih z delovno dobo od 15 do 25 let. Na vprašanje o 
prezentizmu jih je 36 odgovorilo nikalno, to pa predstavlja 63 % vseh zaposlenih z delovno 
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dobo od 15 do 25 let. Nad 25 let delovne dobe ima skupno 52 anketiranih, od tega je 
prisotnost prezentizma potrdilo 20 anketiranih, kar predstavlja 38 % vseh zaposlenih z 
delovno dobo nad 25 let. Nikalno je na vprašanje o prezentizmu odgovorilo 32 
anketiranih, kar predstavlja 62 % vseh zaposlenih z delovno dobo nad 25 let. Anketiranih, 
ki imajo delovno dobo manj kot 5 let, je najmanj in sicer 34. Prezentizem je potrdilo 20 
anketiranih, kar predstavlja 59 % vseh zaposlenih z delovno dobo manj kot 5 let. 
Anketiranih, ki so na vprašanje o prezentizmu odgovorili nikalno, je 14, kar predstavlja    
41 % vseh zaposlenih z delovno dobo manj kot 5 let.  
V nadaljevanju je predstavljena tabela 21, ki prikazuje prezentizem med anketiranimi 
zaposlenimi z delovno dobo manj kot 5 let in anketiranimi zaposlenimi z delovno dobo 
nad 5 let.  
Tabela 21: Prezentizem med anketiranimi zaposlenimi z delovno dobo manj kot 5 let in 
anketiranimi zaposlenimi z delovno dobo nad 5 let 
Skupno število let delovne dobe Da Ne Skupaj 
Manj kot 5 let 
f 20 14 34 
% 59 % 41 % 100 % 
Nad 5 let  
f 72 106 178 
% 40 % 60 % 100 % 
Vir: lasten 
Tabela 21 prikazuje pojav prezentizma med anketiranimi zaposlenimi v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji z delovno dobo manj kot 5 let in anketiranimi 
zaposlenimi z delovno dobo nad 5 let. Za pridobitev rezultatov smo združili odgovore vseh 
anketiranih z izjemo anketiranih z delovno dobo manj kot 5 let. 
Rezultati kažejo, da je skupno anketiranih z delovno dobo manj kot 5 let 34, od tega jih je 
20 potrdilo prezentizem, 14 jih je odgovorilo nikalno. Z delovno dobo nad 5 let je skupno 
anketiranih 178, od tega jih je 72 potrdilo prezentizem, 106 jih je odgovorilo nikalno.  
Za pridobitev rezultatov smo uporabili Pearsonov χ2–test. Če je p-vrednost (statistična 
značilnost) manjša ali enaka 0,05 (p <= 0,05), potem lahko s 95-odstotno verjetnostjo 
trdimo, da je v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji med zaposlenimi z 
delovno dobo manj kot 5 let več prezentizma kot med zaposlenimi z delovno dobo nad 5 
let. Statistična pomembnost (p-vrednost) testa je 0,04761. Pri naši četrti hipotezi je p < 
0,05, zato to hipotezo potrdimo. Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno 
dobo kot pri zaposlenih z daljšo delovno dobo. Med zaposlenimi z delovno dobo manj kot 
5 let v primerjavi z zaposlenimi z delovno dobo več kot 5 let in prezentizmom obstaja 
statistično značilna povezava. 
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4.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Rezultati naše raziskave kažejo, da je med zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-
notranjski statistični regiji prezentizem prisoten. Prezentizem je bil potrjen pri 43 % 
anketiranih, kar predstavlja nižji odstotek kot pri anketiranih v raziskavah60, ki smo jih 
predstavili skozi naše diplomsko delo. V nadaljevanju bomo za primerjavo kratko 
predstavili nekatere izmed raziskav, ki smo jih predhodno analizirali, in sicer: 
 Raziskava z naslovom »Prezentizem«, ki jo je opravila Ušlakar (2010), je analizirala 
prezentizem med zaposlenimi v slovenskem proizvodnem podjetju. Prezentizem je 
potrdilo 130 anketiranih zaposlenih, kar je predstavljajo 86,7 % vseh zaposlenih v 
izbranem slovenskem proizvodnem podjetju (Ušlakar, 2010). 
 Raziskava z naslovom »Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznamo 
vzroke?«, ki jo je opravil Buzeti (2011) in je analizirala začasno odsotnost 
zaposlenih z dela v državni upravi, je hkrati potrdila prezentizem  v delovnem 
okolju. Ugotovili so, da je bilo v zadnjih 12 mesecih 77 % javnih uslužbencev v 
državni upravi na delu kljub poškodbam ali boleznim, zaradi katerih bi lahko bili 
odsotni (Buzeti, 2011, str. 9). 
 Raziskava z naslovom »Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma 
v delovnem okolju«, ki jo je opravila Mlakar (2013), je analizirala prezentizem med 
zaposlenimi v kadrovskih službah, vključenih v Gospodarsko zbornico Slovenije. V 
raziskavi so ugotovili, da je v zadnjih 12 mesecih odšlo na delo kljub bolezni ali 
slabemu zdravstvenemu stanju 78,2 % anketiranih (Mlakar, 2013, str. 61). 
 Raziskava z naslovom »Problem prezentizma v kranjskih vrtcih«, ki jo je opravila 
Rozman (2016), je analizirala prezentizem med zaposlenimi v kranjskih vrtcih. 
Prezentizem je potrdilo 83,3 % pomočnic vzgojiteljic in 95,8 % vzgojiteljic (Rozman, 
2016, str. 34). 
 Raziskava z naslovom »What makes physicians go to work while sick: a 
comparative study of sickness presenteeism in four European countries (HOUPE)«, 
ki so jo opravili Gustafsson Senden idr. (2013), je raziskovala prezentizem med 
                                                          
60 Raziskave tujih (glej str. 18–19) in slovenskih avtorjev (glej str. 17-18) , ki smo jih analizirali in predstavili: 
 »What makes physicians go to work while sick: a comparative study of sickness presenteeism in 
four European countries (HOUPE)« ( Gustafsson Senden idr., 2013). 
 »Fifth European Working Conditions Survey« (Parent - Thirion idr., 2012) 
 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism - a study among GPs in a Swedish health 
care organization« (Gustaffon Senden idr., 2016). 
 Prezentizem (Ušlakar, 2010), 
 Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznam vzroke? (Buzeti, 2011), 
 Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju (Mlakar, 2013), 
 Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (Zbornica računovodskih 
servisov, 2014), 
 Problem prezentizma v kranjskih vrtcih (Rozman, 2016), 
 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc, Dodič Fikfak, 2020). 
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stalno zaposlenimi zdravniki, ki hkrati poučujejo na univerzah in prihajajo iz štirih 
evropskih držav (Italija, Švedska, Norveška in Islandija). Prezentizem so potrdili pri 
86 % anketiranih med italijanskimi zdravniki, pri zdravnikih iz drugih držav se je 
prezentizem gibal med 70 % in 76 % anketiranih (Gustafsson Senden idr., 2013, str. 
1–4). 
Največ anketiranih v naši raziskavi je na vprašanje, koliko dni so bili v zadnjih 12 mesecih 
na delovnem mestu, čeprav bi zaradi slabega zdravstvenega stanja morali/lahko ostali 
doma, odgovorilo manj kot 5 dni, najmanj anketiranih je odgovorilo več kot 20 dni. 
Odgovor manj kot 5 dni predstavlja najmanj možnih prisotnih dni v delovnem okolju kljub 
bolezni, odgovor več kot 20 dni predstavljala največ možnih prisotnih dni v delovnem 
okolju kljub bolezni. Na osnovi odgovorov lahko ugotovimo, da je med zaposlenimi v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji, ki so v zadnjih 12 mesecih 
opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu zdravstvenemu stanju, ko bi bilo bolje, da 
bi ostali doma, največ takih, ki so bili prisotni v delovnem okolju minimalno število dni, kar 
je v našem primeru manj kot 5 dni, in najmanj takih, ki so bili prisotni v delovnem okolju 
maksimalno število dni, kar je v našem primeru več kot 20 dni. Zaposlene je treba 
ozaveščati o problemu prezentizma ter kakšne so lahko njegove posledice, hkrati pa je 
pomembna tudi preventivna skrb za zdravje zaposlenih. 
Med izbranimi razlogi za prisotnost v delovnem okolju kljub bolezni je največ anketiranih 
izbralo razlog, ki se nanaša na odnos s sodelavci. Razlog, da nočejo obremenjevati 
sodelavcev, je izbralo 73 % vseh sodelujočih, ki so v raziskavi potrdili pojav prezentizma, 
najmanj anketiranih, ti predstavljajo 1 % vseh sodelujočih, je menilo, da je prihod v 
delovno okolje kljub bolezni koristen za njihovo zdravje. Iz rezultatov raziskave lahko 
sklepamo, da največ zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji 
prihaja v delovno okolje kljub bolezni iz solidarnosti do sodelavcev. Na sodelavce nočejo 
prelagati svojega dela, saj bi to za nekatere od njih predstavljalo preveliko breme. 
Zaposleni se morajo zavedati, da so nadomestljivi in, da se njihovo delo lahko porazdeli 
med preostale zaposlene, le na tak način bodo brez slabe vesti ostali doma v primeru 
bolezni. 
Rezultati naše raziskave nam kažejo, da zaposleni v osnovnih šolah v primorsko-notranjski 
statistični regiji čutijo posledice prezentizma, kar se kaže predvsem v tem, da so med 
prisotnostjo v delovnem okolju kljub bolezni zaradi zdravstvenih težav težje prenašali 
stres zaradi službe. Povprečna vrednost te trditve (»Zaradi zdravstvenih težav sem težje 
prenašal/a stres zaradi službe.«) je merila 3,8, kar kaže nagibanje anketirancev od »niti se 
ne strinjam« (vrednost označena s številom 3) do »strinjam se« (vrednost označena s 
številom 4). Prezentizem je anketiranim onemogočal uživanje v opravljanju svojega dela, 
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kljub prezentizmu pa so anketirani lahko opravili težja dela v službi, dosegali so tudi 
zastavljene cilje.  
Čeprav so zaposleni v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji kljub 
prezentizmu lahko opravljali delo v delovnem okolju in dosegali zastavljene cilje, je zaradi 
drugih posledic prezentizma, ki so jih zaposleni čutili pomembno, da se izvajajo ukrepi za 
odpravljanje prezentizma. Odstotek pojava prezentizma med anketiranimi v osnovnih 
šolah v izbrani regiji je manjši kot odstotek prezentizma v raziskavah, ki smo jih v tem 
poglavju kratko predstavili. Kljub temu pa bi bilo smiselno izvajati ukrepe61 za zmanjšanje 
prezentizma, ki bi trenutni odstotek prisotnosti prezentizma med zaposlenimi znižali. 
Za odpravljanje prezentizma je pomembno, da delodajalci ozaveščajo zaposlene o 
prezentizmu in njegovih posledicah (Brečko, 2012, str. 34). Zaposleni in delodajalci se 
morajo zavedati, kakšen vpliv ima prezentizem tako na delo kot tudi na zdravje (Brečko, 
2012, str. 34). Redno izvajanje aktivnosti promocije zdravja v delovnem okolju s 
sodelovanjem zaposlenih na posvetovanjih in sestankih ustvarja varno in zdravo delovno 
okolje tako za zaposlene kot tudi za delodajalca samega (Podjed, 2014, str. 17). Tako kot v 
vseh preostalih organizacijah je tudi v osnovnošolskem izobraževanju pomembno, da je 
delo zaposlenih kakovostno opravljeno. Veliko vlogo pri tem imajo lahko sodobni modeli 
vodenja, kjer je izrednega pomena vodja, ki zaposlene motivira in navdušuje, kar vodi k 
dobremu počutju zaposlenih in k večji produktivnosti v delovnem okolju (Brečko, 2012, 
str. 36).  
V našem diplomskem delu smo ugotavljali, ali je prezentizem prisoten med zaposlenimi v 
osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Prezentizem smo potrdili med     
43 % anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjskih statistični regiji. V 
okviru diplomskega dela smo preverjali tudi štiri hipoteze, ki so raziskovale, v katerih 
skupinah anketiranih zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji 
je prisotnega več prezentizma. Prva hipoteza je je bila »V osnovnih šolah z manj kot 40 
zaposlenimi je prisotnega več prezentizma kot v osnovnih šolah z več kot 40 zaposlenimi.« 
Prvo hipotezo smo na podlagi pridobljenih rezultatov zavrnili. Druga hipoteza je bila »Med 
učitelji je večji odstotek zabeleženega prezentizma v primerjavi z zaposlenimi v drugih 
službah v osnovnih šolah.« Drugo hipotezo smo na podlagi pridobljenih rezultatov ravno 
tako zavrnili. Tretja hipoteza se je glasila »Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih z manj 
kot 3 leti zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli.« Tretjo hipotezo smo ravno tako zavrnili. 
Četrta hipoteza je bila »Prezentizem je pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo kot 
pri zaposlenih z daljšo delovno dobo.« Za krajšo delovno dobo smo izbrali kategorijo manj 
kot 5 let. Rezultati naše raziskave so potrdili, da je med prezentizmom in med zaposlenimi 
                                                          
61 Glej poglavje Ukrepi za zmanjšanje prezentizma (str. 19–23). 
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z delovno dobo manj kot 5 let v primerjali z zaposlenimi z delovno dobo več kot 5 let 
statistična značilna povezava. Našo četrto hipotezo smo potrdili.  
Rezultati našega diplomskega dela so izmed štirih hipotez potrdili eno. Ugotovili smo, da 
je prezentizem pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo kot pri zaposlenih z daljšo 
delovno dobo. Med preostalimi skupinami zaposlenih v osnovnih šolah v primorsko-























Obravnavana tema diplomskega dela je prezentizem med zaposlenimi v osnovnih šolah v 
primorsko-notranjski statistični regiji. Prezentizem je opredeljen kot pojav, ko se zaposleni 
kljub slabemu zdravju, ko bi lahko ostali doma, odpravijo na delo (Aronsson & Gustafsson, 
2005, str. 958). Prezentizem nima slabega vpliva samo na kakovost dela, temveč tudi na 
zdravje zaposlenega, to pa lahko vodi k slabši kakovosti življenja (Ospina idr., 2015, str. 
171).  
Namen diplomskega dela je bil proučiti in analizirati prisotnost prezentizma med 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Cilja diplomskega 
dela sta bila, da se predstavi rezultate raziskave o prezentizmu med zaposlenimi v 
osnovnih šolah na področju omenjene statistične regije in oblikovanje ukrepov za 
zmanjšanje prezentizma med zaposlenimi v teh osnovnih šolah. Preden smo se lotili 
raziskave našega diplomskega dela, smo pojav prezentizma temeljito proučili. V okviru 
proučitve predhodno izvedenih raziskav smo ugotovili, da je bil v analiziranih raziskavah62 
prezentizem prisoten pri več kot 50 % anketiranih zaposlenih. Raziskava63, izvajana leta 
2013, ki se je ukvarjala z razširjenostjo prezentizma med nemškimi učitelji, je potrdila 
prisotnost prezentizma med 57,10 % anketiranimi zaposlenimi (Dudenhoffer idr., 2016). V 
raziskavi64, ki je analizirala prezentizem med zdravstvenim osebjem, zaposlenim v 
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, je 57 % anketiranih zaposlenih potrdilo 
prezentizem v delovnem okolju (Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020, str. 1–3). Raziskava65, 
                                                          
62 Predhodno analizirane raziskave tujih (glej str. 18–19) in slovenskih avtorjev (glej str. 17-18) , ki smo jih 
analizirali in predstavili: 
 »What makes physicians go to work while sick: a comparative study of sickness presenteeism in 
four European countries (HOUPE)« ( Gustafsson Senden idr., 2013). 
 »Fifth European Working Conditions Survey« (Parent - Thirion idr., 2012) 
 »Gender differences in Reason for Sickness Presenteeism - a study among GPs in a Swedish health 
care organization« (Gustaffon Senden idr., 2016). 
 Prezentizem (Ušlakar, 2010), 
 Začasna odsotnost zaposlenih z dela: Ali poznam vzroke? (Buzeti, 2011), 
 Predlog modela ukrepov za zmanjšanje vplivov prezentizma v delovnem okolju (Mlakar, 2013), 
 Absentizem in prezentizem v dejavnosti računovodskih servisov v Sloveniji (Zbornica računovodskih 
servisov, 2014), 
 Problem prezentizma v kranjskih vrtcih (Rozman, 2016), 
 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care 
Professionals in Slovenia« (Škerjanc, Dodič Fikfak, 2020). 
63 »Sickness presenteeism of German teachers: prevalence and influencing factors« (Dudenhoffer idr., 
2016). 
64 »Sickness Presence among Health Care Professionals: A Cross Sectional Study of Health Care Professionals 
in Slovenia (Škerjanc & Dodič Fikfak, 2020, str. 1–3). 





opravljena med leti 2013 in 2014 v kateri so analizirali stanje o vplivu prezentizma na 
učinkovitost zaposlenih v računovodskih servisih v Sloveniji, je potrdila prisotnost 
prezentizma med 57 % anketiranih zaposlenih (Zbornica računovodskih servisov, 2014, 
str. 10). 
Rezultati diplomskega dela so potrdili prisotnost prezentizma med zaposlenimi v osnovnih 
šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Prezentizem je potrdilo 43 % anketiranih 
zaposlenih. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je bilo največ anketiranih zaposlenih v 
delovnem okolju prisotnih kljub bolezni manj kot 5 dni, najpogostejši razlog za prihod  v 
delovno okolje kljub bolezni pa je temeljil na lojalnosti do sodelavcev. Anketirani niso 
zaradi svoje odsotnosti želeli obremenjevati sodelavcev, zato so kljub bolezni odšli v 
delovno okolje. Aronsson idr. (2000) so v svojem delu66 v povezavi s prezentizmom 
izpostavili zaposlene v medicini in izobraževanju, v teh strokah pride do višjega 
prezentizma, saj imajo zaposleni v primeru bolezni več težav pri iskanju zamenjave za 
njihovo delovno mesto (Aronsson idr., 2000). V primeru zdravstvenega absentizma bi 
zaposleni tako obremenili svoje sodelavce, ki bi morali opravljati poleg svojega še njihovo 
delo. Razlog za prihod na delo, ki ga je izbralo največ anketiranih zaposlenih (73 %) 
uvrščamo med organizacijske dejavnike tveganja. Organizacijske dejavnike tveganja sta 
Hansen in Andersen (2000) označila kot najpomembnejše dejavnike tveganja za pojav 
prezentizma (Hansen & Andersen, 2008, str. 956). V našem diplomskem delu smo na 
podlagi rezultatov potrdili, da so organizacijski dejavniki tveganja najpomembnejši 
dejavniki tveganja za pojav prezentizma med anketiranimi zaposlenimi v primorsko-
notranjski statistični regiji. 
V našem diplomskem delu nas je v sklopu raziskave zanimalo, kakšne posledice 
prezentizma se kažejo med anketiranimi zaposlenimi v primorsko-notranjski statistični 
regiji. Za pridobitev rezultatov smo uporabili Stanford Presenteeism lestvico, v kateri je 
bila za ocenjevanje pomembnosti uporabljena Likertova lestvica. Rezultati Standford 
Presenteeism lestvice so pokazali, da se posledice prezentizma med anketiranimi 
zaposlenimi kažejo predvsem v težjem prenašanju stresa zaradi službe. Zaposleni zaradi 
prezentizma niso uživali v opravljanju svojega dela. Kljub prezentizmu pa so anketirani 
zaposleni svoje delo lahko opravljali, kar se kaže tudi v odgovorih, v katerih so ocenili, da 
se kljub prezentizmu lahko osredotočijo na doseganje ciljev v delovnem okolju.  
V okviru diplomskega dela smo preverjali štiri hipoteze. Predvidevali smo, da je v 
osnovnih šolah z manj kot 40 zaposlenimi prisotnega več prezentizma kot v osnovnih 
šolah z več kot 40 zaposlenimi, da je med učitelji večji odstotek zabeleženega prezentizma 
v primerjavi z zaposlenimi v preostalih službah v osnovnih šolah, da je prezentizem 
pogostejši pri zaposlenih z manj kot 3 leti zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli in da je 
                                                          
66 »Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism« (Aronsson idr., 2000). 
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prezentizem pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo67 kot pri zaposlenih z daljšo 
delovno dobo. Izmed vse štirih hipotez smo na podlagi rezultatov potrdili le četrto 
hipotezo. Potrdili smo, da je prezentizem pogostejši pri zaposlenih s krajšo delovno dobo. 
V diplomskem delu so predstavljeni rezultati prve takšne raziskave o prezentizmu med 
zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Poklici na področju 
izobraževanja so poleg poklicev na področju skrbi in pomoči na domu bolj dovzetni za 
pojav prezentizma (Aronsson & Gustafsson, 2005, str. 959), zaposleni v izobraževanju pa 
bi morali imeti še posebno odgovornost do lastnega zdravja, saj delajo z otroki in 
mladostniki. 
Pomembno je, da se organizacije v skrbi za zdravje zaposlenih in drugih poslužujejo 
ukrepov za preprečevanje prezentizma. S samo nekaterimi ukrepi, kot so izobraževanja in 
ozaveščanja o prezentizmu ter preventivna skrb za zdravje zaposlenih bi bilo na področju 














                                                          
67 Za krajšo delovno dobo smo izbrali kategorijo manj kot 5 let delovne dobe. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Moje ime je Martina Ludvik Marolt in sem študentka Visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Uprava 1. stopnja na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. V 
sklopu svojega študijskega programa pripravljam diplomsko delo z naslovom Ugotavljanje 
prezentizma med zaposlenimi v osnovnih šolah v primorsko-notranjski statistični regiji. Za 
empirični del diplomskega dela izvajam raziskavo s pomočjo katere želim pridobiti 
podatke.  
Ker ste tudi sami zaposleni na osnovni šoli v primorsko-notranjski statistični regiji Vas 
vljudno prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Vaše sodelovanje je popolnoma 
prostovoljno in zagotovljena je popolna anonimnost. Za splošno obdelavo podatkov 
potrebujem le nekatere vaše podatke (npr. spol, starost) – vašega imena ne potrebujem.  
Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali od 2 do 4 minute. Rok, do 
katerega bi rada pridobila podatke, je 18. 5. 2020 in želim si, da prispevate k temu, da bo 
možno podatke pridobiti do tega roka.  
Prosim Vas, da anketni vprašalnik res izpolnite iskreno, saj bom samo na takšen način 
lahko ugotovila resnično stanje v sklopu proučevanega področja. Morebitna dodatna 
pojasnila in komentarji so na voljo na martina.ludvik@gmail.com. 
Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. 
Martina Ludvik Marolt 
Spol 
a) moški 
b) ženski  
Starost 
a) manj kot 35 let 
b) od 35 do 45 let 
c) od 45 do 55 let 
d) nad 55 let 
Delovno mesto 
a) vodstveno delovno mesto  
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b) učitelj  
c) vzgojitelj 
d) svetovalni delavec 
e) drugo strokovno delovno mesto (npr. spremljevalec, laborant, itd.) 
f) računovodsko delovno mesto 
g) administrativno delovno mesto 
h) tehnično delovno mesto 
Okvirno število zaposlenih v osnovni šoli, v kateri opravljate delo 
a) manj kot 40 zaposlenih 
b) od 40 do 80 zaposlenih 
c) nad 80 zaposlenih 
Trajanje zaposlitve v zdajšnji osnovni šoli 
a) manj kot 3 leta 
b) od 3 do 10 let 
c) od 10 do 20 let 
d) nad 20 let 
Skupno število let delovne dobe 
a) manj kot 5 let 
b) od 5 do 15 let 
c) od 15 do 25 let 
d) nad 25 let 
Vprašanja v nadaljevanju anketnega vprašalnika se nanašajo na prezentizem, ki je 
opredeljen kot pojav, ko zaposleni dela v delovnem okolju kljub slabemu zdravju, ko bi 
bilo zanj bolje, da bi ostal doma.   
1. Ali ste v zadnjih 12 mesecih opravljali delo v delovnem okolju kljub slabemu 




V primeru, da ste na zastavljeno vprašanje odgovorili pritrdilo, Vas prosim, da odgovorite 
na vsa naslednja vprašanja v anketnem vprašalniku. V primeru, da ste odgovorili nikalno, 
potem ste z anketnim vprašalnikom zaključili.  
2. Koliko dni ste bili v zadnjih 12 mesecih na delovnem mestu, čeprav bi zaradi slabega 
zdravstvenega stanja morali/lahko ostali doma? (Na to vprašanje odgovorite s številom 
dni prisotnosti na delovnem mestu kljub bolezni.) 
a) manj kot 5 dni 
b) od 5 do 10 dni 
c) od 10 do 20 dni 
d) več kot 20 dni 
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3. Zakaj ste odšli na delo v delovno okolje, kljub temu da ste bili bolni? (Odgovorite lahko 
z več možnimi odgovori.)  
o Ker se bojim izgube službe. 
o Ker nočem, da me vidijo kot lenega/leno ali neproduktivnega/neproduktivno. 
o Ker nočem biti osumljen/a goljufanja. 
o Ker se sramujem, da sem bolan/bolna. 
o Ker si ne morem privoščiti bolniškega staleža. 
o Ker nihče drug ne more nositi odgovornosti. 
o Ker nočem obremenjevati sodelavcev. 
o Ker uživam v svojem delu. 
o Ker je bilo to, da sem prišel/a na delo koristno za moje zdravje. 
o Ker želim vzdrževati svojo socialno mrežo. 
o Ker mi ponos ne dopušča, da bi si privoščil/a bolniški stalež. 
o Ni bilo drugih razlogov, da sem odšel/a na delo. 
4. Spodaj so navedene različne trditve in s pomočjo njih želimo ugotoviti vaše strinjanje 
oziroma nestrinjanje v situaciji, ko ste delali v delovnem okolju kljub zdravstvenim 
težavam, zaradi katerih bi lahko ostali doma. Za vsako navedeno trditev določite, v 
kolikšni meri se strinjate, tako da izberete eno vrednost od 1 do 5. Pri tem upoštevajte, da 
pomeni vrednost 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam, niti 
se strinjam, 4 – strinjam se in 5 – popolnoma se strinjam. 
Trditve vezane na situacijo, ko ste opravljali delo v 
delovnem okolju kljub zdravstvenim težavam 
1 2 3 4 5 
Zaradi zdravstvenih težav sem težje prenašal/a stres zaradi 
službe. 
     
Kljub zdravstvenim težavam sem lahko opravil/a težja dela 
v službi. 
     
Zaradi zdravstvenih težav nisem užival/a v svojem delu.      
Ker zaradi zdravstvenih težav nisem opravil/a določenih 
nalog v službi, sem se počutil/a nemočnega/nemočno. 
     
V službi sem se kljub zdravstvenim težavam lahko 
osredotočil/a na doseganje ciljev. 
     
Kljub zdravstvenim težavam sem se počutil/a, da imam 
dovolj energije, da lahko dokončam delo v službi. 
     
 
Zahvaljujem se vam za izpolnitev anketnega vprašalnika! 
 
 
 
 
